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Castro, don Lu i s B u i l , don Migue] b i 
ytics y dou Francisco .L . Iziuena.. 
Lojniisiaa de l - ropaga j íoa .—Do^j 
Maí ía .< le rereoa , uuu ü i i n q u e O/V 
no, ü o n s ja ivaüor Verjes, üon Mannaíja 
Lemaur , non IVamás Agüe ro , uou jiJ^j 
.au ÍS. i rapaga, don Pedro lJ. j ^ j j ^ i 
don (.anos i - . Avendano. 
A con t inuac ión , se cambiaron iumí A 
nes soore l a A c a ú ^ n u a .para uar iijS1 j 
¿ion inauitar, que, con arreglo al regia!!'?! 
tu, lia de í a c i u i a r s e a cuantos tocios] T 
Lfl SESION DEL COHCEJO 
Los amos del Ayuntamiento hacen lo que les da la gana.—La es-
tatua de don Pedro o el alma de Garibay.—La sesión se ter-
mina a gran velocidad. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Sajo 6a presidencia del alcalde propie-
ia i io_ ceiebró ayer ses ión la Corporac ión 
•jnunTcipa-i, con asistencia de los s eño re s 
i>a,adron. L a m e r á , Huidobro, Escalante, 
/ . i i u ina r , Casüilio, G a r c í a del Río, JO-
iTin , Jado, Liat iérrez Mier, Martinez, To-
MV, Ga rc ía (don E . j , Sderra, Mateo, Pe-
lewp Eiordi y López Dór iga . 
Antes del despacho. 
i . , a.caide Jiabla de un a r t í cu lo pubii-
paoc en «El Pa í s» Jiace unoó d ías , y que, 
áég.un .a presioencia, afecta a la í ionora -
oi.uiad dei Ayunuuniento. 
.-.o i i cu a que este diga si se iba de con-
lestac o no a las ofensas becbas a la Cor-
l.niacion. 
Haoc'n uso de la palabra varios conce-
ja i y sm que sepamos p o r q u e se oitígi-
ti'8 ia mas Jiera r i ñ a de palabrotas que 
K.. erpn nuestros ouíos. 
IEI escáudak) que se forma en. el sa lón 
u. sesiones es uno de dos mayores que se 
han mdo en úos largos a ñ o s de vida mu-
n, ipai . 
i,a m i n o r í a republican/a, ineducada-, 
meiiLe, groseramente, interrumpe, gr i ta , 
desóbedoce a la presidencia, hace lo que 
je viene en gana y ibasta se da el caso de 
que ei s eño r Mateo increpe a u n seño r con 
cejai, al cual sujetan entre unos cuantos 
amigos para que no se vaya enoima del 
edil repubucano. ; 
Todos, •liberales, 'Conservadores, catóili-
cos, dieen a l señor Mateo que no bay de-
•lecbo a molestar a n i n g ú n c o m p a ñ e r o , 
porqué no participe de sus peregrinan 
ideas y que retire sus palabras. 
Sé vota la proposic ión del s eño r López 
Etóriga de que no día lugar a deiiberar en 
esa eiüestion y se admite por 1G votos con-
tra Ivés. 
La minorki republicana, como d u e ñ a 
abaSuí ta del Aymitamiento, se re t i ra sin 
Ja venia de la presidencia, ihaoié"dales 
enu'cir en leí sa lón el señor presidente. 
Kxpiiean su voto los señores Rivero, 
Torre y Garc ía (don E). 
El s e ñ o r alcalde: Se abre la sesión, 
Alcaldía. 
151 señor secretario da lectura de las 
aC is de las sesiones ord inar ia y extra-
Ordinaria anteuiores, que son aprobadas. 
Hacen unas p e q u e ñ a s aolaraciones los 
é nu ie s l ! i \ e i o y López Dór iga . 
Se da lectura a un olicio del señor go-
berñ 'ádóí oidenando al alcalde que en 
te fmtnó de ocho d í a s se traslade la esta-
tua de Veiarde, para que comienzen se-
guidamente ios trabajos. 
E l s eño r López D ó r i g a culpa á los con-
tratistas de no ¡haber comenzada las 
nlmis—para lo cual la estatua de Velar-
de, en -modo alguno, „puede ser obs tácu-
lo—, porque los materiales hoy cuestan 
muy caros. 
Ef s eño r Castillo pide que Ja estatua del 
¡héroe del Dos de Mayo sea trasladada a 
la plaza de ¡a Libertad, cambiando a és t a 
su nombre por el de plaza de Veiarde. 
El señor Garc ía (don E.) propone que 
ú se mueva la estatua de donde es tá , co-
rriendo el edificio de la Casa de Correos 
adunde ahora e s t á n las ruinas del viejo 
Ateneo. 
El señor Mateo se opone a que la esta-
tua de Veiarde sea trasladada a la pla-
za de la Libertad, indicando la con-
v tiiencia de que lá estatua queda don-
ile es lá o si n o en los jardines de Puer-
lochico. 
Ki s eña r Lulo se mete en arquitecturas 
y 'esculturas y saca la consecuencia de 
que la base del monumento debe desha-
Ci i - ; - y construirse otra nueva, para que 
don Pedro esté aupado sobre algo m á s 
amsi ico que lo que tiene hoy bajo sus 
pies. 
P m - cuestiones t écn icas no es t á confor-
me el señor Mier con el s e ñ o r G a r c í a 
(doñ E.) y sí con lo expuesto por el señor 
Jado. 
E l s eño r Escalante se muestra partida-
i'io de lo expuesto por el s eño r Garc ía 
(don E.), siempre que fuera posible la 
miiiiilicación del anp'azamiento de la 
Casa de Correos y mejor a ú n que la es-
Uttua ile Veiarde, con las modihcacionoo 
a r t í s t i c a s eixpuestas por ja'] s eño r Jado, 
sirviese de adorno al Pa íác io de Comu-
nicaciones, s i t u á n d o l a ante el edificio en-
tre j r rdines. 
El iseñor Rivero hace u n discurso hu* 
monstico, indicando que, al parecer, la 
estatua vaga como al a lma de Garibay, 
de un punto a otro, y que lo mejor se r í a 
rolocarla en el sexto distr i to, o en la 
plaza de Numancia. 
Llevamos escritas sesenta o cien cuar-
tillas con este asunto, cuando el s eño r 
Tone expone Ja idea de que «l monu-
mento se dejé donde es tá , variando el em-
I L. i z a miento. 
Cuando nos aterra la idea de que ex-
pongaii sus opiniones los d e m á s conceja-
Jes que faltan, el señor Sierra, con un 
bü u l i n m o r envidiable, propone que don 
i tro sea trasladado al h i p ó d r o m o . ¡Ave 
María P i n í s i m a ! 
El señor D a l a d r ó n pide que se lléve a 
a ; - t a túa a ocupar el si t io donde es tá 
la rúente dad Muelle. 
Rectifican los señores Castillo y Garc ía 
(don E.) 
K" señor / a l d í v a r dice quei lo m á s indi-
cado es qu i ta r de aillí )a estatua para 
que los .•oniratistas no tengan pretexto 
de retrasar Jas obras. 
Hace el resumen el presidente expo-
niendo que le parece muy ^acertada Ja 
proposic ión del señor Z a l d í v a r y no asi 
la de los ediles partidarios de que se mo-
difique el emplazamiento de Ja Gasa de 
Correos, cosa dTíail de conseguir. 
Se a ; n e n i a que sea desmontada la es-
tatua y que se guarde en lugar adecua-
do lia^.a (pie se designe el sitio definitivo 
donde lia ele ser emplazada. 
É .. •en-iario da cuenta de que algunos 
de los asociados quei salieron elegidos en 
fsl s m i e d , m . pueden d e s e m p e ñ a r el car-
go; por haber fallecido unos y por no re-
unir otros ias eundiciones legales. 
Se acuerda proceder a nuevo sorteo 
para sustituirlos. 
Propone el s eño r Rivero que se apro-
veche la fiesta de Ja Mutual idad Escolar 
que h a de celebrarse para inc lu i r en 'ella 
la fiesta del á rbo l . Pasa a la Comisión. 
E n este momento recuerdan los ediles 
que aun no han empezado a discutir 
nada de la orden del d í a y , a g r an w...-
cidad, dan. t e r m i n a c i ó n de ella, 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa la adquis ic ión 
de la biblioteca m o n t a ñ e s a del finado se-
ñor Pedraja. 
Se pone a d iscus ión la forma de pago 
da Jos terrenos ocupados para la oons-
t rucc ión de un ihipód.romo. 
E l s e ñ o r Torre expone que varios pro-
pietarios no es tán oon ío rmes con el jaagQ 
propuesto por la Corporac ión municipal , 
i-ontestándaie la presidencia. . 
E l señor Escalante doce que ante el dic-
tamen presentado por la Comisión de 
Hacienda se ve en la necesidad de oom-
batir la forma en que se expone el asun-
to, pues a ila hora presente no se sabe 
el valor del terreno,,coste aproximado de 
la obra, etc. 
Toman parte en la discusión Jos eño-
iies Mateo, Castillo y Rivero, que acusa 
a l contratista de pagar a sus obreros suel-
dos de siete y ocho reales; G a r c í a del 
Río , . G a r c í a (don E.), J o r r í n , Pereda 
Elordii y Quintanal, que explica debida-
mente el asunto, manifestando que la Co-
mis ión de Hacienda no da n ingún -a l ca r i -
ce peilagroso para el Ayuntamiento en su 
dictamen. 
Rectifica el señor 'Escalante, diciendo 
que tiene que votar en contra del dicta-
men, porque no quiere que su voto auto-
rica una cosa cuyos gastos y cuya cuan-
t í a se ignoran en estos moniemos. 
Rectifica .nuevamente el señor Quinta-
nal . 
Asimismo rectifica el s eño r Mateo. 
Se aprueba el dictamen c o n - l a - a d i c i ó n 
de Jios señores Castillo y^ Mateo de que 
aquellos terrenos, cuyos propietarios pre-
senten t í tu los de propiedad, sean permu-
tados por otros. 
'Queda sobre la mesa el que se faculte 
a la Alcaldía para vender l áminas , bas-
tantes a l iqu idar lo que se debe al oontra-
tisfcas de la Avenida de la Reina Vic-
toria. 
Se aprueba pagar de Imprevistos el au-
mento de jo rna l a los porteros y del ma-
quinista auxi l iar de los bomberos. 
Se discute el aumento de 0,25 pesetas 
a líos jornales de los subjefes de- la Guar-
dia municipal , a p r o b á n d o s e el dictamen. 
Se aprueba que la pensión de Jos h u é r -
fanas de "don A. Lóp tz pase a doña Car-
men López. 
T a m b i é n queda aprobada la negativa 
de exención de arbitr ios pedida por los 
d u e ñ o s de puestos en portales y bodegas. 
¡Queda sobre l a mesa la iinegativa de 
inc lus ión en el escalafón de sedentarios 
a don W, del Río. 
Se queda enterado del impor;e a que 
ascienden las cuentas de obras ejei n;a 
das por admini . s t rac ión duramle la ú l t ima 
semana. 
Comisión de Policía. 
Se autor iza a don José Mar t í nez para 
ins ta lar u n motor e léctr ico en el n ú m e r o 
3 de la t r a v e s í a de T a n t í n , y a don Car-
los Ferber para a b r i r un ¡al íer de maqui -
nar ia en la calle de San Fernando, nú-
mero 3L 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión especial de Aguas. 
C o n t i n ú a sobre la mesa el oficio de l a 
Sociedajd de Abastecimiento de aguas ne-
g á n d o s e a instalar por su cuenta una Ca-
ñ e r í a en la calle de Juan de la Cosa. 
Comisión de Hacienda. 
T a m b i é n siguen sobre la mesa ios dictá-
menes pidiendo que se confirme a djofiia 
M . Prieto en el cargo de guarda del wá té r -
closset ide l a Alameda de Oviedo; que se 
desestime la p ropos ic ión para que se pue-
dan hacer interpelaciones al empezar las 
sesiones, y negando la recons t rucc ión , del 
edificio de la an t igua p e s c a d e r í a . 
Se determina el capi tulo de que ha de 
pagarse a los jubilados, y se crean des p la -
zas de guardias para la zona de M a l i a ñ o . 
Comisión de Policía. 
C o n t i n ú a n sobre la mesa los siguientes 
informes: 
R e d u c c i ó n de las horas del a lumbrado 
públ ico , jub i l ác ión de dos bomberos fijos 
y negando a dou Pedro Crespo la auto-
r izac ión para trasladar su taller ritócáni-
co de ebaai is ter ía a l n ú m e r o 15 de la calle 
de Magallanes. 
Se autoriza a don José Rolado para 
abr i r un despacho de carnes en el n ú m e r o 
20 de la calle,de Burgos, y a don Emi l io 
L lama para trasladar un taller de mar-
molería, a la calle de Lope de Vega. 
Comisión cíe Beneficencia. 
.Se acuerda que siga sobre la mesa u n 
dictamen desestimando l a proposic ión pa-
ra que se designen tres puntos^de la c iu -
dad para la estancia de n i ñ o s durante las 
horas de trabajo, y otro por el que no se 
admite la p ropos i c ión p a r a que se cons-
t ruya u n Asilo correccional para n iños . 




Declaraciones del conde. 
MADRID;, 21.—Esta m a ñ a n a recibió el 
presidente la visita de los señores Jiime-
no y Ruiz J iménez . Este úl t imo -enteró al 
conde de las huelgas de Rarcelona y Lan-
greo. 
' Una Comisión m a l a g u e ñ a estuvo tam-
bién en e l despacho presidencial para so* 
l ic i tkr del-Gobierno las obras necesarias 
a evitar las inundaciones producidas por 
el iGuadalmediana. E l conde dijo u J -s 
comisionados que el ,Gobierno rea l i za r í a 
las obras seguidamente y que el pr imer 
Consejo de ministros se o c u p a r í a de ese 
asunto. 
E l conde de Romanones, que estaba de 
muy buen humor, hizo un chiste de los 
suyos, diciendo que o se llevaban a efec-
to las obras o se llevaba a Málaga , a otro 
lugar de la P e n í n s u l a . 
ÍPOT ú l t imoj vis i taron al presidente una 
Comisión de la Casa del Pueblo y otra de 
módicos guipuzcoanos. Esta le indicó la 
conveniencia de que se reglamente el ser-
vicio médico en ia Beneficencia munici-
pad. 
L a cuestión del a carne. 
Kl miniotro de la Gobernac ión dijo a 
los periodistas que se h a b í a resuelto el-
conflicto planteado por los carniceros, 
aunque h a b í a experimentado dicho ar-
t ículo, par el elevado precio de las resés , 
un ligero aumento de precio. 
Después a p u n t ó que Jos abastecedores 
se h a b í a n negado a beneficiar al consu-
midor en una p e q u e ñ a paite de sus ga-
nancias .y que en Madr id , s e g ú n la úl t i -
ma es tad ís t i ca , c o r r e s p o n d í a n a cada ve-
cino 80 gramos'de carne, 
Luego se ocupó de las quejas de los pe-
riódicos por la censura que dicen ejerce 
el Gobierno sobre ellos, asegurando que 
exageraban bastamte. 
L a «Gaceta». 
Publica ihoy las siguientes dí^QÍsldio-
nes: 
Nombraiidn para -la iglesia y obispado 
de T ú y a ¡Ion Manuel Lago y (¡mi/.ález, 
obispo" de ! 'sma. 
Rea! orden cunvocándo para el lá dé 
mayo próximo lia Exposic ión naciona! de 
Bellas Artes. 
Conferencia diplomática. 
El represenlanle' de .Portugal ha confe-
renciado esta tarde con el minis t ro de 
Hacienda. 
Los sin trabajo. 
E l diputado a Cortes por Mádn |d , s eño r 
A r a g ó n , a c o m p a ñ a d o de d n grupo de 
obreros, ha 'visitado al s eño r Alba pidién-
dole el fomento de obras públ icas en las 
que pueda ocuparse el gran ñúñiiero dfc 
obreros que se encuentran sin trabado. 
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L O S D E C A S A 
CONGREGACION DE LA INMACULADA' 
Una rogativa. 
Habiendo llegado a miesnas nianós lá 
siguiente circular de los Caballeros de la 
Gongregáclón -Mariana, de Lé Haya (Ho-
landa), dirigida a-todas las Congregacio-
nes del niundo. y expuesto ¡su objeljo a 
nuestro amant í s imo Prelado para obrar 
conforme a su autoritalivo heneplácito, con 
su aprohaeión y bendición la publicamos 
liara conocimiento de lodos e invitamos 
primero a todas las Con^re-a. iones de la 
diócesis y 1 n'ego a todos los fieles que 
deseen tomar parí-' .m la rogni.iva exlraor 
dinaria que liara dieba Congregación. Ha-
gamos un esfuerzo de nuestra parte por 
nués t ró l hermanos beligerantes y unamos 
nuestras oraciones y sacrificios a los que 
ellos ofrecen por el beneficio de la Paz. 
Circular que la Congregación, de La Haya, 
dirige a todos los Congregantes Maria-
nos esparcidos por el mundo: 
Salud eit\éL Señor . 
Viriulosc h ú e s t m ¡ 'n l r ia por benignís i -
ma PmQidencia de la Majestad Divina l i -
bre de Las terrihlrs ainanjuras de La gue-
rra, la e(HinUseraeión de las caLamidades 
ajenas, el horror de Las devastaciones que 
pó r Indas parles nas nalean y aun el re-
ovúetdo dé los Congreisos de ¡la paz a q u í 
celebradus, im.puJsim nuestros corazones 
agradecidos a. probar c u á n l o pueden 
nuestras fuerzas y aun quizá m á s de lo 
que pueden, para devolver a la afligida 
ICarapa La deseaba paz. 
Con c u á n t a a l e g r í a recibirianios a los 
liclnjados de las naciones beligerantes en 
está padfic'i . nudad, en aquel Palacio de 
la paz que empieza ya a ser en.boca del 
raiga okjéto de ludibr in. I'ero si se hallan 
firau'ai.cnlf rernnlas las purr ias de este 
Palacio tenemos otro templo \de la paz 
siempre abierto, el Palacio de la Reina 
de ha Paz, el cual, para nosotros, h i j o ^ 
de M a r í a , es como nuestra casa nuitcmn. 
la ¡ijlesia, en La que nos congregamos; 
en ella nurstra. Peina, Madre y Abogada 
nos espera con los brazos ahiért 'fa. 
E n ¡¡asados tiempos las Congregacio-
nes Marianas, por el singular picor de 
que gozaii ante La Virgen S a n t í s i m a , con 
tuvieron Vas calainidades publicas. 
Así que, a/iiuidisimos Cpngr&gávfe*i 
acordiindonos de esta ant igua gloria, o 
m á s bien de esta gloriosa confianza, tam-
bién nosotros llenos de espi'ranza en me-
dio de pueblos, que ga la ran perdiendo, 
por Mar ía anidaia.os a J e s ú s e in ténte-
nlo*, con dnímio (¡cneral, aplacar al H i jo 
por iiii 'dio de la Madre. 
M'is a fui de tine- nuestras fuerzas uni -
das tcngiui mayor eficacia g hagan vío-
leiiría al cielo, fralernal g m.odestnnien-
te incitamos a todos los que m i l i t a n bajo 
la bandera Mariana, a que en el mismo 
día de La Anunciac ión de la l iea t ís i ina 
Virgen M a r í a se í & é r q u m a la Sagrada 
i 'oñnin ión , g por la tarde, en soleraMsi-
mo acl ' i . recen públicain.en.fe el Rosario 
y la Oración por la l'a/,. de Su Santidad. 
De Indos vosotros nos profesamos sier-
ros g hermanos en Jesús q en su San t í -
sdmá Madre. 
R. P. Alph. M. C. L . Vcrmeulen, s I , di-
rednr.—Dr. «. B. Ledeboer, fiscal del Tr i -
bunal Supremo del Reino, Prefecto.—J. H. 
F. Conde Du Monceau, comandante del re-
gimiento de cazadores, asistente primero. 
—Or. Alph. M. A. A. Steger, profesor de 
(jmmica en la Academia Técnica, asisten-
te segundo. 
En vista de este llamamiento tan cristia-
no, los Congregantes de María Inmacula-
da, de Saniauder . invitan a todos los 
Congregantes honorarios y a todos los se-
nuies socios protectores de la Congrega-
ción a que se asocien a esta rogativa el 
día ¿) de marzo , fiesta de la Anunciación 
de la Sanusima .Virgen, a los actos religio-
sos que a coñtiiiüaélón se expresan: 
Por la manjuna, a las locho y cuarifj, 
misa de comunión general; a las diez y me-
dia , misa ordinaria de la Congregación, ai 
ñn de ella se expondrá solemnemente ei 
l a n i í s i m o Sacramento, reci tándose des-
pués de la exposición el ;salinó «Misere 
re mei». 
El t a n t í s i m o Sacramento quedará ex-
puesto a l a públ ica adoración durante todo 
el día, haciendo la vela los Congreganlefe 
de San L u i s J ' de San Estanislao, cada me-
dla bora. 
Por la tarde, a las seis y media, se re-
zará el Santo Rosario, después la oración 
eompnesia por Su Santidad para la paz, 
lerminando esta función con la bendición 
del san t í s imo . 
KI excelentísimo e ilnstrísimo señor 
Obispo bendicé todos esto? actos, y exhor-
ta a los fieles a que tomen parto en ellos. 
El director de la Congregación de la In-
maculada y de San Luis. 
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Otra vez "El Liberal" 
Nos parece que son tres veaes con esta 
las que hemos tenido el disgusto de me-
ternos con «El Liberal», de M a d r i d , por 
hablar de cosas de Santander a tontas y 
a ¡ocas, prestando crédito a l^odas las ma-
j a d e r í a s que se les ocurren a unos cuan-
ios desaprensivos que toman ail colega 
por vertedero de sus necedades. 
Recordamos que en una ocas ión publi-
có en sus aolumnas eli absurdo de que 
unas Kanchas de pesc/a de este puertto, 
a . nietieron a un submarino, hac iéndo-
te huir, y nvordainos t ambién que aque-
líó nos s irvió para indiu-ar a l per iódico 
.oadr i i eño que otra viez se informase mé-
j n r y q\v? repasara su director los origi-
nales andes de darlos a las m á q u i n a s . 
Pero, 'a lo que vemos, «El Liberal» ha 
echado en saco roto nuestra recomenda-
eión, y ¡hoy n o s ^ e l t a otro exabrupto sin 
pies n i cftbeza y m á s falso q u é peseta hlu-
pina. 
Iñce, entre otras cosas, que. en nues-
tra iudad ¡as autoridades y policías s im-
pa tizan de tal manera con los boches, que 
han llegado a prohibi r la const i tución de 
una Liga an t ige rmanóf i l a nosotros no 
sabemos que exista ninguna germanóf i -
a—y amenazar con la cárcel a sus pro-
movedores. 
Luego nos cuenta l a .fábula del «Hér-
cules», que desde su fondeadero se fué 
a la boca del puerto a hacer señales a los 
submarinos que pasaban por a l l í , sin 
dudá para liarles el parte f r ancés de las 
tres de la tarde o el extracto del ar t ícu-
lo de fondo die «Le -Temps», ocupándose 
de lá ¡nut i l idad de los sumergibles para 
la gue i ra nava!. 
. Y, luego, ¡allí!, luego califica de espía 
a aquel buen seño r que tuyo gusto de 
..retratar el c a ñ ó n del «Argentina»1-^, ' a 
cuya <(epopeya» con los t r i pu l i án t e s ' de l 
IMIVO dedicamos un comentario en guasa 
en nuestras columnas—, y díce que iba 
a c o m p a ñ a d o de «boaheros*. 
Finalmente... nos hemos quedado con 
la gana de saber q u é dice, porque, ello 
debe de ser tan grueso, que la censura 
met ió la clavija. 
¿Qué d i rá , Señor? ; J )ué d i r á ? 
Probablemente que el que envió la so-
licitud al gobernador para la constitu-
ción de esa imaginar ia Liga antigerma-
nófila fué don H e r m á n Hoppe... o don 
Kmilio Eidhberg. 
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riegun hemos prcmetido en nuestro núme-
ro de ayer, publicaremos el segundo ar-
ticule de 
Prosas de primavera. 
El encanto de Santander. 
CRONICA F E S T I V A I L U S T R A D A 
D E 
N U E S T R A S «ATRACCIONES» URBANAS 
Nuestro próximo articulo llevará el ti-
lulo perfectamente extraño de 
EL BRILLANTE AHUMADO 
L E A S E " = 
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C O S A S M I A S 
l a s t e l e í o É t a i U a f l f i M r a 
y 
ÉÍ ruido estridente del timbre telefónico 
tríe despertó; Malhumorado incjorporéinr 
en la cama y, alargando el brazo, alcance 
el auricular. 
—¿Qué horas son estas de llamarme por 
teléfono?...—pregunté—-Se han propuesto 
ustedes no dejarme dormir? O ¿es que 
quieren poner a prueba mi paciencia? .. 
Y una voz femenina, casi imperceptible, 
me contestó. 
—Sí, para prueba... 
—Mire usted, central—repina yo ponién-
dome «casi serio»—la he rogado un millón 
de veces, tenga la bondad de llamar un 
poco más tarde, porque... 
Y mi invisible inteiiocutora contesta sin 
dejarme acabar la frase. 
—¡Pero; hombre de Dios!... Está usted to-
davía durmiendo? ¡A qué hora quiere que 
le llame,' si son las diez de la mañana?. . . 
¿No le dá vergüenza?.. . 
—No, señori ta; no se olvide de que hay 
m i refrán que dice; «A las diez en la cama 
estés».; Con que se acabó la «entretien... 
Yo no tengo que dar a usted más explica-
ciones, ¡ea!. 
—Por Dios, Pacbequin, no se enfade us-
ted Reconozca que... 
—¿Cómo que no me enfade?... ¡Pensar 
ipie ha sido usted, una mujer, la que me 
ha quitado el sueño, cuando son las muje-
res las únicas que nos hacen soñar!... ¡Pues 
estar ía buenol... Y, a fin de cuentas, ¿se 
puede saber por que me ha llamado? 
—Si, señor; porqué e s í c y de guardia. 
—¿De guardia, el»? Qué monís ima estara 
usted con imiforme de municipal. ¡Por 
vida de!... 
—Vamos, Pacheco—dice mi interlocutora 
con voz melosa—ya que le ha despertado, 
no sea usted perezoso y levántese. ¿Así es 
como saluda usted a la primavera, que en-
tra hoy, estándose en la cama hasta las 
diez?.., |Qué vergüenza! Cuando le vea en 
la calle le l lamaré gandul, dormilón.. . 
(qué 
Indudablemente, la Central tenía razón. 
Rápido como el rayo sallé ,de la cama, me 
ves t í y consulté al almanaque, lira, en efec-
to, .el 21 de marzo, primer día de la esta-
c i ó n p r i m a v e r a l ; pero, ¿cómo no se filtra-
ba a t r a v é s de las maderas de mi ventana 
un rayito de sol?... ¿Por qué no oía «el ale-
gre trino de los pajarillos en el jardín ve-
cino»? ¿Había llagado ya Ka primavera o 
se h a b í a quedado en los I)anlanefos? Todas 
estas preguntas pasaron por mí imagina-
ción con más velocidad que el (.Marlini.., 
de mi amigo Alberto Hqppe. 
Para salir de dudas abrí la ventana y 
¡oh, desolaeiónj una lluvia torrencial azota-
ba con fuerza los cristales y convertía la 
ciudad en un lago veneciano; en lugar del 
«alegre IrTnó de los pájaros», que yo ecba 
ba de m e i i n s , se escuchaba el fceílc clac» es-
tridente y acompañado de las a lmadreñas ; 
el cielo grisáceo, cubierto de nubes que en-
sombrecían la herra a medida que avan-
zaban; los t ranseúntes envueltos en sus 
abrigos y bnlandas cruzaban la calle, como 
almas que el diablo llevara, para librarse 
de las inclemencias de la temperatura be 
lada, penetrante, que entumecía los Ime-
sos. 
—¡Pues, seño^lh-inos decimos—~ ;¿a 
será debido todo esto? 
Yo creo, con sobradís ima razón, que la 
culpa de todo no depende de la frescura 
del Conde, como dicen algunos. A todojiay 
quien gane en este picaro mundo. LóíTcar-
boneros. con eso de la tasa, nos han deja-
do ateridos. Porque, ¿han visto ustedes qué 
carbón nos suministran?... Con él ni arden 
las hornillas, n i se ca l ien tan las estufas, m 
se concibe la industria de las- G a s t a ñ e r a s , 
ni nada. Solamente nosotros ..ecbamos 
chispas», aparte de los que las «enjen» cusí 
diariamente, suba o no suba el carbun y 
r i ja o no rija la tasa. 
Por eso, es decir, por k ausencia de car-
bón, el frío sé extiende, se dilata, llega a 
las alturas y... claro, la primavera tiene 
que venir con botines, mansón, abrigo de 
Pieles y paraguas; pero escotada, eso si, 
porque, de otrd sm-ne. dejaría de ser mu 
jev. ¿ Q u e dirá de esm el señor de las ¡neón-
grueiicias?... 
A la h o r a de alinra, la Uegáda de la pri-
mavera es un misterio eni<nnáiico, inexcru-
table,. apocalíptico. 
Ser^. cos^. de inquirir . 
«Si vendrá por la Pascua 
o por lo Trinidad.» 
Amaine, «tan y mientras», y a falla de 
tan hermosa y alegre estación, las telefo-
nistas, el Conde y los carboneros nos es-
tán habiendo la «Pascua". 
Arturo Pacheco. 
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TIRO NACIONAL 
Reunión del Comité provincial. 
Ayer, á las cuatro ide l a tarde, .se r e u n i ó 
el Comité p rov inc ia l de la r e p r e s e n t a c i ó n 
en esta ciudad de dicha Sociedad, en el 
domicil io de su presidente, don Ciabriel 
M a r í a de Pombo e 1 barra, para celebrar 
j u n t a general, asistiemlo a la misma el 
excelent í s imo «señor vizconide de Uzque-
ta, don Emil io de la Torriente, don José 
M a r í a de Pereda, don Francisco Cumiá^ 
don Ricardo R. de Pellón, don Francteco 
L . Iztueta, don Luis Hui l . don Jul io Cas-
ti^p, don Electo C a s t a ñ e d o , don Miguel 
B u r g u é s , don .lose Quint-anilla y el secre-
tar io don José S a ñ u d o , excusando su asis-
tencia y a d h i r i é n d o s e a cuantos acuerdos 
se tomasen, don Severo Sima vi l la , don To-
m á s Agüero y don Enrique G. Camino. 
•Constituida la ses ión bajo la presidencia 
¡del s e ñ o r Pombo, p roced ió el s eño r S m u i -
do a dar lectura del acta de la ú l t i m a se-
sión, que fué aprobada, y, después de dar 
cuenta de varios asuntos de t r á m i t e , se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Remit i r expresiva comumicación a l se-
ño r alcalde dando las gracias a la Corpo-
r a c i ó n munic ipa l por la ces ión be-cha a 
esta r e p r e s e n t a c i ó n de los terrenos que, 
para la i n s t a l ac ión del Campo de t i ro , te-
n í a n de aqué l l a solicitados. 
¡Dar cuenta a la Junta central, de Ma-
dr id , de la concesión hecha por este M u -
nicipio de los terrenos antes mencionados, 
y ponerse ¡de acuerdo con ella a fin de que 
este verano pueda celebrarse en esta cáu-
dad un Concurso nacional, para que, en 
combinac ión con. las d e m á s representa-
ciones del Ti ro .nacional , s eña le fecha pa-
ra la ce lebración del Concurso antes ci-
tado. 
Seguuhunente sé p roced ió a l nombra-
miento de las Comisiones siguientes: 
'Comisión de Obra s .—Señore s don Emi -
lio de la Torriente, don Severo Simavil la . 
don José Sañml i . y don Julio Castro. 
Comksión de H a c i e n d a . — S e ñ o r e s don 
Francisco Cumiá , don Paul ino I t u r r i n o . 
don .losé Quintani l la y don Electo 'Casta-
ñedo. 
'Comisión de Concursos.—Don Ricardo 
R; ¡de Pellón, don José S a ñ u d o , don Julio 
l i cúen , asi como a ios que deseen' 
la para acogerse a los b ene lie ios dei I 
I tuto XX de la vigente ley de R e c i m ^ 
to, acoidaniaose que tan promo 
halle en eondic ioneá el Campo de i h ^ 
se xrata de construir , empiece a íveám 
la reterida Academia. 
iLevamada la ses ión, don Gabriel 
bo, con la amabi l idad de siempre, ^ 
a los a l l i r e u n i ó o s a cnampagne y ^ 
nos , por ser ia p r imera sesión qUe 
presiuiao, aprovechando este mijuienSJ 
r a br indar , en sentidas frases, el 
vizconde de ÜZquéta, presidente RoZ! 
rio de esta r e p r e s e n t a c i ó n , por la r̂om 
r idad de ella y por las acertadas gest 
que. rodos cuantos han intervenido en 
o igan i / . ac ión ¡Je esta Sociedad, iban l ü 
do a cabo, y muy especialmente ppd 
presidente electivo, s eño r Pombo, que 
tan buenos y felices auspicios ha üiaij*! 
indo sus gestiones a l frente de ei§ta! 
p r e s e n t a c i ó n . i 
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lil conflicto dê  las 
PÜB TELÉ1UNÜ 
M A D R I D , 21.—Hoy han coiuinuadol 
motines e incidentes en e! •.Matadero, 
ginados por el '"conflicto creado con] 
subida del precio de las carnes. 
Los matarifes se l i an negado a sacri 
car las reses y ¡los tablajeros a condu;; 
ias a sus puestos. 
Los . abastec.eidoi'es (han dclarado 
no sac r i f i c a r án ninguna res el próx 
\ iernes. 
Los carros iban tenido que ciroi 
a c o m p a ñ a d o s por la fuerza pública. 
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N o t a s taurinas 
L a becerrada del diaj 
Con enorme concurrencia celebroij 
por la noche una r e u n i ó n la Mmualii 
Obrera Mauris ta , para conu nzar losj 
pa ramos de la becerrada que lumde] 
rear sus socios el domingo de PascuaJ 
R e s u r r e c c i ó n . 
Entre los reunidos reino yran eutusií 
mo, siendo muchos los que se oíreoi^ 
a ser « m a t a d o r e s » , para lucir sus hed 
ras t ó r e r a s y sus conocimientos en eh 
de Joselito. 
•Aunque de los nombres de los lidiado! 
no sabemos nada todav ía , es posiíiWij 
h a b r á cuatro espadas, con sus corr 
dientes cuadri l las de picadores y 
rilleros. 
Entre los estoqueadores figura m \ 
es estupendo futbolista, redactor del 
per iód ico en ese juego «inglis» y coa 
d í s imo de todo Santander. Conque-
de y con asas... 
* * * 
La presidencia de la becerrada 
marav i l l a de 'elegancia y belleza, ú 
cr ia turas iideales de la aristocraci'' 
tanderina s e r á n las encargadas dei 
el palco presidencial, y huelga decirlíi 
ustedes que a d o r n a r á n con sus carasj 
nitas a unos cuantos manojos ile tWí 
que s e r v i r á n de •pantalla a sus ojos 
encanto, las al tas peinetas de couciiaj 
espuma de las manti l las españolas. 
•No les decimos a ustedes los p 
de las h u r í e s , por no tenerles con,1 
en vilo hasta que llegue el día de te 
Pero juramos decírselo a la maypw 
dad, para que no penen. 
* # * | 
En cuanto se ha sabido la n^'c.j 
festejo, han sido muchas las faminasj 
han solicitado de la Junta de la I 
/Jad Mauris ta «les sean reson adas 
calidades de calidad, como palcoft' 
ras, etc. 
iPero con objeto de que nadie se? 
en l a calle, la Junta organizara, 
de entradas en debida forma. 
Los Gallos y el nuev» | 
glamenlo. 
Nuestro querido colega "El llia,w 
co», de Barcelona, publica en ^ 1 _ 
correspondiente a l domingo una^,; 
clones de los hermanos ((Calle», 
del nuevo reglamento de toros, 'i11-
damos en copiar, seguros ib' |3f| 
tros lectores aficionados han de j 
cernos el regalo. 
Allá va: 
«Aver por l a m a ñ a n a , un 1001 
p u é s ' d e 'haber llegado los ' ' ^ ¿ ¡ j í 
fael y Joselito, tuve ocasión de i 
en el Suizo, y en nuestra cQffVw i 
lantén^ 1 
la " 
sa l ió a re lucir el nuevo regi*^—.- üi 
Tanto Rafael como José opi»|P m 
en él cosas m u y bien 'di^puestafirp 
que se prestan a •discusión, v n i ' ^ ' 
en conjunto un calco de lo aide! 
legislado en la materia. 
Hablaindo del tiempo lijaido 
derilleros para pareai1, opin^ 
•en vez de tres minutos a rai':l.l,|lI!¡irs 
sido m á s conveniente l i jar se l5 |p i 
el tercio, pasados los cuales 
la suerte, pesando sobre los 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. —Enfermedades de la mujer.-
Vla* «r inar la i . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
Tófi v sus derivados. 
Conpulta todo** dfufi de once y w 
4fl 'a n n a . e T c « D t n \o» fefttlvr-i 
Joaquín Lomliera Camino. 
AMfrMS».—Prtiuradtr d« l»s Trll»ur«»i»* 
V«kASC0. I.—SANTANDJIW 
w m i 
Especialista en enfermedades 
y secretas. .. JJIIÍ 
Radium, Rayos X, e l e c t r i c ^ . 
bafio de luz, masaje, aire caü 
Caneulta de d l u a una -
A B I L I O 
Partos y enfermedades d« l$ 
oí")' 
Consulta: de doce a dos.—-i-||||n 
Cémez Orefla, número 3, ^ 
Ricardo Ruiz de 
C I R U J A N O - D E N T l S ^ 
le lá Facultad de Medicina.^ 
Consulta: de diez a una J 












. aso íe ocurre al matador, el 
¿¿mo t>11. ̂  , rfe no haber podido cumpl i r 
despresUr. Co,n eiio «p e v i t a r í a n pasa-sU cornea p í . rdeHa con qiie un toro 
da*. Y , tres pares sólo llevase uno o dos, 
en veZ ', mies en nada favorecen los pa-
o resultado de la l idia. 
l0S í n i n t o a las suertes que el 
jiajna «extrenuus», corno, i 
" ÍTihP deja su ejecución a l cr i ter io 
É&a PT0STQ 'estamos donde e s t á b a m o s . 
deJ diesi ^gesor ]e parece muy bien; lo 
^ necesario, imprescindible. 
iu7.g« laí, puyas, con el adatamem-
R ^ a i ¿ n d e l a , la p r á c t i c a d i r á s í e s 
m i i T i acierto la innovac ión , y el público 
0 n ó . ^ Pn definitiva. La opin ión de Jose-
1 diie r e s u l t a r á con ellas t a m b i é n 
J ^ i o , y que a lemas se r a j a r á n 
^Irti í^H eíkld de ésio*' en cinco a ñ o S ' « n m í n i m o m , por este temporada d a r á 
f 5 " ' a un conflicto, pues los ganaderos 
Í S r i d o s del púb l i co no los tienen, y 
p-i i,m hav en las vacadas que gozan.-me-
^ f f favor de los aficionados. En geoieral, 
pde asegurai-se, que un toro de cuatro 
Pfíns v cinco hierbas, tiene su desarrollo 
trmíeto- y en todas las épocas del toreo, 
S d o vo, y documentos hay que lo ates-
-Sian" se han jugado reses de tres anos 
Sfadelante, como puede comprobarlo el 
ní p <rusle buscando eu la colección de <cSol 
^ S o m b r a » la copia de una dec l a rac ión 
J f iebre Francisco Montes «Piaqulro», 
allá por el afio cuarenta, afirmaba. 
jUber matado muchos utreros y ser aptos 
« a r a la lidia. ^ i r , * * 
Wy francamente, uo recuerdo si Rafael o 
i J rne dijeron algo m á s referente al re-
glamento; pero tengo la seguridad de que 
fo es&ncial es lo t ranscr i to 
Y con eso, creo pue puede darse el lec-
tor por satisfecho, y todo puede sa l i r a 
ne.lir de boca, si la «afición» se entera de 
iue ni los toros de P a r l a d é n i de Salti l lo, 
son «catedrales», pero lo que no tienen de 
" ¿ r o b a s tienen de casta, y es la bravura , 
V no los kilos, lo que se paga cuando de 
¿ a ñ a d o de l idia se t ra ta . 
No lo olviden los buenos aficionados, y 
<nie por la intransigencia de unos cuantos 
oue -no nos veamos condenados a ver to-
ros muy grandes, pero muy mansos tam-
bién, con exclusión do las g a n a d e r í a s de 
fama. 




MADRID, 21.—En el sorteo de la lo te r ía 
verificado hoy, han resultado premiados 
tes siguientes n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
21.150.—Rarcelona. 
Gen 70.000 pesetas. 
14.98g._Sevilla. 
Con 30.000 pesetas. 
I7_3H7.—Huelva y Madr id . 
Con 2.500 pesetas. 
19.695.—Pamplona y Sevilla. 
20 445.—San S e b a s t i á n v Zaragoza. 
14.014—SANTANDER y Vi tor ia . 
672.—La C o r u ñ a y Toledo. 
;5 ;;7.'K_Puerto de Santa M a r í a y Madr id . 
16.390.—Madrid. 
20.368.—Algeciras y Madr id . 
20.283.—f.áceres y Barcelona. 
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M A Ñ A N A 
insertaremos un extracto de la notable 
carta pentoral del eminent ís imo cardenal 
primado tís España, acerca de 
LA PAZ DE LAS NACIONES 
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POR LA P R E N S A 
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mencionado servicio ide 'Giro postal, pro-
cedentes, bien de imposiciones hechas poi; 
el públ ico en la oficina de esta ciudad, 
bien de remesas recibidas de otras ofici-
nas subalternas o bien de otros diversos 
puntos de la ¡nación. 
Puestos de acuerKlo ambos procesados, 
y consignando en documentos y cuemtas 
cantidades diferentes de las que en real i -
dad debieran figurar en ellos, se apropia-
ron y distrajeron en el mes ide jun io 
35.627,05 pesetas, y en el de j u l i o 2.338,50. 
El minister io fiscal y abogado del Es-ta-
do, califican los hechos como const i tut i -
vos de un delito de m a l v e r s a c i ó n de cau-
dales p ú b l i c o s , previsto y penado en el ar-
t í cu lo 405 del Código penal, y consideran 
autores del mismo a los procesados. 
Las defensas alegan que sus defendidos 
no han tenido p a r t i c i p a c i ó n en el delito 
calificado. 
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D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 21.—En una fonda de E r m ú a 
ha habido una r i ñ a , que ha tenido un 
sangriento final. 
Por una jugada, de juego se susci tó una 
discus ión entre Carlos Yuonendio y An-
tonio Apolazi, saliendo desafiados a la 
calle. 
Una vez en ella, el Carlos ases tó una 
terrible puñaliada en el vientre a su con-
trar io , d á n d o s e a la í u g a s iguádamente . 
Los m i ñ o n e s detuvieron al agresor en 
su domicilio. 
El herido fué curado de una herida de 
•arma blanca, siendo el pronós t ico muy 
grave. 
¿Los Estados Unidos a la guerra? 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
El Congreso yanqui se reunirá hoy.—Atentado contra el ministro 
de Justicia ruso, frustrado. 
Lo que escriben otros. 
Zorita fué a Castel lón 
a estudiar sobre el terreno 
eso de La expor tac ión , 
y ini hábi l discurso ameno 
larga en cada población. 
«¡Recurkos in , el pueblo gri ta 
al f inal de ios discursos, 
y ésto a don Áívafó * r r i l a . 
¿No tiene ya los recursos 
oratorio*/ de Zo r i t a ! 
« » • 
Se van a suprimir nuevos trenes de via-
jeros. 
[Sálvense las exportaciones y perezcan 
las personas l 
•» • • 
La nhajer que quiere a dos, 
•m> es tonta, que es adve r t í a ; 
nuiíi tú los quieres a todos : 
barras, carbones y minas. 
* * * 
El director de la La Correspondencia 
dice que una fábr ica de cartul ina p o d r á 
ser Iranformnda en f áb r i ca de papel pa-
ra periódicos. 
\Perfectamentel ¿Y por qué no acudir 
a-la Guerrero, a la Xi rgú , a Thuil ler y a 
Orlas, que lambién hacen buenos pa-
peles? 
* * * 
La Nación comienza diciendo en u n 
articido: 
"Uno de los fenómenos m á s interesan-
t e de la polí t ica. . .» 
\No sigal ¡Sí , s e ñ o r ; un verdadero fe-
nómeno \ Se l lama Alvaro. 
* * * 
Ya la e spaño la matrona 
olvida sus tristes quejas 
y alegre canc ión entona. 
\Ya ha cortado dos orejas, 
Joselito, en l iarcelonal 
* * * 
Dice el revistero Claiiito en El L i b e r a l : 
capitalista m fué al toro, que es 
monde debe i r el capitalista antes de i r 
" f enfermeria o a la cárcel.» 
[Hombre, déjele usted por irnos diasl 
jfr¿s¡.ñu]''ra hastQ Que se cubra el em-
J J W / v v ^ ' v W ^ v v v v v v \ ^ ^ v v v v v v v v v v v ^ / ^ ^ 
La causa de Correos 
iní|0V|ten(iri1 l u ^ r I,a vis'ta la ^ausa 
' toaüa en el Juzgado del Oeste, contra 
r r L ^lílIe8 de la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
, pe7 S cf esta capital Fernando G i r ó n Ló-
' d p l i / ^ ' ^ • J0 ' " Ortega H e r n á n d e z , por el 
eos m a l v e r s a c i ó n de caudales púb l i -
í'sUu.í C,,'ieKentacÍón rd'el •m'insterio Públ ico 
don r a. cargo del fiscal de Su Majestad ^ Y'"11,1' !<' Sierra,, la Adminis t ra-
seiv i ^aJdo e s t a r á igualmente repre-
" ^ a por (ion R a m ó n ,de Solano. 
del-i , 'lí",l) señor Aigüero está encargado 
to rtl v e.n¿a Ortega y el s eño r G, Gue-
J?; ̂  la.de Girón. • 
j , Los hechor de autos, 
afio Í Q I C 1os meses de jun io y j u l i o del 
postal í i a l l ^banse encargados del Giro 
Corrp 611 'a A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l de 
ofioi-í'í'V1'' es^ capital . F e m a n d o ' G i r ó n , 
rreos C1Üarta cla,se del ' cüe rP0 de Co-
y (11,.' !jUo era el empleado que pr inc ipa l 
ciadn ^ mente , en í a -a su cargo el Nego-
Bern^S Giro Postal, y Salvador Ortega 
TQQ ramiez, oficial de quinta, clase del mis-
reia '/erpo' ^ l ^ prestaban sei-vlcio en la 
Mi 
Cargo los fondos púb l i cos destinados al 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—La prensa de boy confir-
ma las noticias que oportunamente trans-
mi t í respecto de los trabajos que se reali-
zan para preparar la i iuelga general. 
Recuerdan a este objeto que en la asam-
blea en que se a c o r d ó la cons t i tuc ión de 
la Umión General de Trabajadores se to-
mó t a m b i é n el acuerdo de i r a la huelga 
general por t iempo indefinido y como pro-
testa de l a act i tud del Gobierno, que najda 
bace para resolver el problema de las sub-
sistencias. 
Ha sido convüoada para el d í a 25 una 
asamblea, en la que se c o n s u l t a r á la vo-
luntad obrera sobre el proyecto de i r a 
La huelga general, con objeto de conseguir 
por todos los medios, incluso los extremos, 
que no prosiga la actual s i tuac ión . 
Se asegura que a la huelga no se la pon-
d r á l ími tes . 
Se h a r á un l lamamiento a las clases 
industr iales y mercantiles para que se 
adhieran a l movimiento. 
El «Dia r io Unive r sa l» considera injus-
tificada esta ac t i tud . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvw 
JL>e B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
Otro conflicto de carne^. 
BARCELONA, 21. — S ú b i t a m e n t e los 
abastecedores de carnes han elevado 35 
c é n t i m o s en ki lo, creando un conflicto cu-
y a s consecuencias no es fácil de prever. 
Las autoridades han adoptado todo gé-
nero de precauciones. 
Llegada de 9u per vi vientes. 
iProcedentes del puerto de Cette, han lle-
gado 53 t r ipu lan tes de un harco ameri -
cano torpedeado p o r un submarino ale-
m á n . 
Comunicaciones interrumpidas. 
A consecuencia de un desprendimiento 
de t ierras en La l í nea del Norte, ha que-
dado in ter rumpido el tráfico con Tarrago-
na, L é r i d a y Zaragoza. 
- U n escándalo. 
En las oficinas del Consulado a l e m á n se 
p r e s e n t ó un s ú b d i t o de esta n a c i ó n solici-
tando u n socorro; pero el encargado de la 
oficina se lo negó . 
El solicitante sacó un revólver , hacien-
do unos disparos que, afortunadamente, 
no hicieron blanco. 
La Pol ic ía detuvo a l agresor. 
El señor Zorita. 
En el expreso de Valencia ha llegado el 
director general de Obras p ú b l i c a s , mar-
chando por la noche a Madr id . 
Los Jóvenes bárbaros. 
M a ñ a n a por la noche los Jóvenes bár -
baros c e l e b r a r á n un m i t i n de a d h e s i ó n 
al nuevo Gobierno ruso. 
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SUCESOS DE AYER 
Una imprudencia. 
Ayer m a ñ a n a , al pasar por la calle de 
Atarazanas el chico F e r m í n G a r c í a a z u z ó 
a un perro propiedad de Claudio Mar t í -
nez, que se hallaba frente a l estableci-
miento de dicho señor , a b a l a n z á n d o s e el 
a n i m a l sobre el mencionado muchacho, 
a l cual c a u s ó una p e q u e ñ a her ida en la 
mano izquierda, que le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Un escándalo. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
la calle del Puente, fueron ayer denuncia-
dos por la Guardia mun ic ipa l dos hom-
bres llamados Ale jandro Manzano y Es-
tanislao Vallet. 
Entre mujeres. 
Entre las vecinas de la casa n ú m e r o 5 
de la calle de San Luis , l lamadas Roea-
l ía Llaguno y Amanda Sánchez , se pro-
movió un alboroto ayer tarde, de cuyo a l -
boroto r e su l t ó la p r imera de las citadas 
mujeres con algunas erosiones en la ca-
ra, que la fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Como a l averiguar la verdad de lo suce-
dido entre ambas mujeres, n inguna de las 
dos, s e g ú n ellas, era la culpable de haber 
promovido el e s c á n d a l o , el gua rd i a m u n i -
cipal de servicio en dicha vía d e n u n c i ó a 
las dos. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando ayer, en los talleres'de la 
Red Santanderina de T r a n v í a s , en Cajo, 
el m e c á n i c o F e r m í n Ruiz Olazaran, se in -
c rus tó una ast i l la en la mano derecha, la 
cual le fué e x t r a í d a en la Casa de Soco-
rro . 
—Igualmente se c a u s ó erosiones en dis-
tintas partes del cuerpo, trabajando en un 
taller de c a r p i n t e r í a de la calle de Maga-
llanes, Manuer Hazas, de vein t i sé is a ñ o s , 
el cual fué curado en la Casa de Socorro. 
Servicies de la Cruz Roja. 
iEri la Po l ic l ín ica instalada en el cuaiv 





M A D R I D , 21.—Comunicande Cartagena 
que en unas cuevas de! pueblo de Per\} 
ha sido descubierta una notable p in tu ra 
p r e h i s t ó r i c a . 
l í a n sido enviadas fo tograf ías a la Real 
Academia de San Fernando. 
La Guard ia c iv i l custodia la entrada de 
las cuevas. 
En Francia 
L a retirada alemana. 
PARLS.—«Le Mat in» publ ica l a siguien-
te exp l i cac ión de la retirada alemana, ex-
p l icac ión que, s e g ú n referencias, es la del 
Estado Mayor general f rancés . 
«En el momento en que se a b r í a el in-
vierno 1916-1917, se cerraba, el campo de 
batalla del Somme. Esta batalla, entrevis-
ta por el púbMco sólo a t r a v é s de los co-
municadas b r i t án icos , no ha sido ba n 
apreciada en conjunto, y no se ha coan-
prendido bien su alcance, desale el punto 
de vista del desgaste a l e m á n . Pero el ene-
migo sí que ha comprendido y sentido 
todo su valor. 
Como consecuencia de ello, ha debido 
llegar a comprender que nuestros medios 
de combate se han reforzado y perfeccio-
nado y que esta batalla p o d r í a , al m m i -
nuar, procurarle serios disgustos. Por eso 
no ha querido correr el riesgo de nuestra 
acc ión entre Ar ras y el Oise. Esta idea ya 
h a b í a germinado en Alemania en octu-
bre de 1916, puesto que en tal época se 
hablaba constantemente ya de los famo-
sos planes de Hindenburg, que eran, a lo 
que se vé," la ret irada de ahora. 
Y he a q u í c ó m o estamos presenciando 
esta maniobra alemana que no es cierta-
mente la de un adversario que se siente 
fuerte y bien dispuesto. Para nosotros la 
ac tua l ac t i tud de Alemania es la resultan-
te de nuestros esfuerzos, la conc lus ión de 
la c a m p a ñ a de 1916 y el comienzo de la de 
1917.» 
«Le J o u r n a l » , escribe que no hay medio 
de interpretar el repliegue a l e m á n baste 
que haya cert idumbre de que ha fcnui -
nado. 
(d'ero el enemigo ha aprendido lo que 
valemos en la batalla del Somme. En el 
frente comprendido entre Thiepval y 
Chaulnes ha hecho pasar en tres meses 
cien divisiones de las 130 que t e n í a en to-
do el frente. De esas cien divisiones ha 
perdido por lo menos un tercio. Por coú-
secuencia los alemanes no p o d r á n acep-
tar batalla en estas condiciones y se nie-
gan e ella y se retiran. A l llevamos a un 
terreno nuevo piensan ganar ellos todo el 
t iempo que nosotros necesitamos para pre-
parar otra ofensiva. ¿Les dejaremos ga-
n a r ese t iempo?. . .» f 
E l coronel Rousset, dice en «Le I V t i l 
P a r i s i é n » : 
« H a s t a ahora no h a c í a m o s m á s que cho-
car de frente contra la m u r a l l a que c o r r í a 
desde el mar a los Vosgos. Ahora que ese 
frente se acorta, podremos maniobrar y 
volver a la guerra, de movimientos, porque 
ya los flancos son abordables... 
En «Le Petit J o u r n a l » escribe el general 
Berthaut : 
«La retirada, alemana es a un tiempo 
voluntar ia y forzada. Volun ta r i a en el sen-
tido de que se haoe con orden, con méto-
do, a su hora; forzada, porque es la conse-
cuencia de la s i tuac ión creada por la pre-
sión continua y victoriosa de los anglo-
franceses en el frente del Somme. Ahora 
bien: eso que ya l laman el «fosó de I l i n -
de i iburg» s e r á lo bastante fuerte para ser 
sostenido por menores efectivos y para, 
p e r m i t i r una concefi t ración de fuer/.as en 
otra parte? Esto es lo que nos ha de reve-
"ar m u y pronto el porven i r .» 
El general Verraux, en «L'Oeuvre», es-
pera u n gran éxi to del esfuerzo combina-
do f rancoinglés . 
«Pol ibe», en «Le F í g a r o » , dice que esta, 
victoria a l i ada hay que apuntar la en el 
activo del mariscal 'Joffre, a quien in i c i a l -
mente se debe la batalla del Somme. E l 
c r í t i co , a ñ a d e : 
«Los alemanes se re t i ran en buen orden 
con armas y bagajes, no hay por q u é ne-
garlo. Es una ret i rada e s t r a t ég i ca , pero 
es para nosotros otra vic tor ia e s t r a t ég i ca . 
Comienza o t ra 'ba ta l la , pero nosotros he-
mos ganado la del Somme.» 
Clemenceau, en « L ' H o m m e E n c h a i n é » , 
dice: 
«Pues to que el repliegue a l e m á n no es 
efecto de una de nuestras ofensivas gene-
rales^ se r í a prematuro creer que los ale-
manes estén ya evacuando el terreno ocu-
pado y que se vayan hasta sus fronteras. 
Los alemanes tienen- su plan, un plan im-
puesto por nuestra acc ión , pero un plan 
bien suyo. 
Se d e t e n d r á n de ifijo en posiciones mue-
vas y só l idas . Pero, ¿dónde nos llevan 
mientras van r e t i r á n d o s e ? Desde luego 
han dislocado, con ello, eventuales ofensi-
vas o tal vez piensen atraernos a una ce-
l ada .» 
Hervé , en « L a Victoire», escribe: 
«No nos dejemos e n g a ñ a r por noticias 
estupendas que se hacen circular , presen-
tando a los alemanes como huyendo ha-
cía su pa í s . 'Acordémonos de l a p ó l v o r a 
«Turp in» , que iba a an iqu i l a r a Alemania 
de un solo t i ro ; de von Kluck y de su Es-
tado Mayor aprisionados en una sola re-
dada con 60.000 alemanes m á s . No baile-
mos a m á s r á p i d o c o m p á s que la m i i -
s ica .» 
En Inglaterra. 
Opiniones) de la prensa. 
LONDRES.—'Hablando de la retirada 
g e r m á n i c a , dice el «Times» que los ale-
manes obedecen sencillamente a la pre-
sión francoinglesa, pues Hindenburg no 
puede prenteder que lo que hace es un mo-
vimiento e s t r a t ég i co voluntar io . 
«Daily T e l e g r a p h » dice que los alema-
nes retroceden por dos razones: porque no 
tienen refuerzos y porque les ha sido 
de urgente necesidad acortar sus niñeas. 
bn Alemania. 
Un comunicado oficioso. 
ZURI'CH.—La prensa alemana publica 
una nota oficiosa diciendo: 
«El comunicado ing lés habla de saqueos 
y robos cometidos por las tropas alema-
nas en. su ret i rada; es na tu ra l que nues-
tras tropas dejen las fajas de te r r i to r io 
que e v a c ú a n por orden del alto mando, 
en un estado tal que^el enemigo no en-
cuentre en ellas comodidades. Pero no se 
hacen destrucciones inú t i l e s y mucho me-
nos saqueos; se procede s e g ú n los p r inc i -
pios técnicos de la guer ra m o d e r n a , » 
¿ s e a u i i S B A a n N ? 
B E R N A . - - U n d ia r io a l e m á n escribe; 
ol'arece que el ejérci to a l e m á n se csia-
b l e c e r á en la l ínea Arras , La Bassée , V i -
my, Croisselle Gatelet, Ribemont, La Fe-
re, bosque de Saint Gobata, Anizy Lo Cha-
teau, VaiUy. 
Esta nueva l í nea esta fuertemente or-
ganizaida con los ú l t i m o s elementos de la 
fortif icación moderna. Es probable que 
tras estas obras gigantescas, provistas to-
das de numerosa a r t i l l e r í a gruesa,, se de-
tenga el repliegue a l e m á n . » 
L a c a m p a ñ a submarina. 
ZURI'CH.—£1 ex embajador a l e m á n en 
los Estados Unidos, conde de Bernstorff, 
y los miembros del Comité central de gue-
rra, han celebrado extensas conferencias, 
en las que se ha tomado el acuerdo de se-
g u i r a todo trance la guerra submarina. 
Seiíún un diar io, reina en las altas esfe-
ras la op in ión de que no hay por qué guar-
dar g é n e r o alguno de consideraciones a 
la M a r i n a yanqui . Si el Gabinete de Was-
hington cree que sus buques van a ser una 
excepción, es conveniente que pierda cuan-
to antes esa i lus ión perfectamente peli-
grosa. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiífel) .—El comunicado 
uficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la carretera de Hani a San Quin-
t ín , escaramuzas de nuestra a r t i l l e r í a y 
destacamentos énemigos . 
A l Este de Ham, nuestras tropas h a n 
tomado ayer, al final de la jornada, el 
castillo de Savriellois y el pueblo de Jusy, 
no obstante la viva defensa de la guarn i -
ción alemana. 
Al Sur de Chauny, avanzamos en la l i -
nea de L 'Ai l le t te . 
Todas las posiciones ocupadas fueron 
organizadas y consolidadas. 
A l ' N o r t e y Nordeste de Soissons hemos 
progresado seriamente durante la. noche, 
a derecha e izquierda del canal de Laon, 
y tomado una docena de pueblos m á s . 
En la or i l la derecha del Mosa hemos 
penetrado, al Norte de la g ran ja de Cham-
brettes, en las tr incheras alemanas, des-
p u é s de vivo bombardeo. 
Las posiciones alemanas estaban llenas 
de c a d á v e r e s . 
Algunos golpes de mano intentados por 
el enemigo al Sudeste de Tahure, en el 
bosque de A i l l y y en la reg ión del Limey, 
fracasaron, completamente. 
•Coginnit-i algunos prisioneros. 
Noche t ranqui la en el resto del freírte.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial: 
«En el frente del Trentino intensa ac-
t ividad en la lucha. 
iEn Costa Bella el enemigo a t a c ó nues-
t ras posiciones con granadas asfixiantes, 
siendo rechazado. 
Encuentros de pa t ru l las en la reg ión de 
Tulnl ino y en el Carso. 
Una de ilas nuestras pene t ró en una po-
sición enemiga, d e s t r u y é n d o l a . 
Ha-habido actividad en la lucha a é r e a . 
En el Carso derribamos incendiado un 
apdr&to enemigo.» 
Atentado centra un ministro ruso. 
-PETROGRADO.—El nuevo minis t ro de 
Justicia ha estado a punto de ser v í c t ima 
de un atentado. 
Un c a p i t á n de c a b a l l e r í a sol ic i tó ' au-
diencia del ministro, pero habiendo reca í -
do sospechas sobre él, fué detenido y re-
gistrado, e n c o n t r á n d o s e l e un revólver car-
gado. 
Aprovechaiado un descuido de sus v ig i -
lantes, el c a p i t á n se su ic idó , d i s p a r á n d o -
se u n t i ro . 
A salto de mata. 
Ñ A U E N . — E s imposible conocer no l i r i a s 
ver íd icas de la s i tuac ión de Rusia. 
L a prensa c o n t i n ú a p u b l i c á n d o s e some-
tida a r igurofs íshna censura. 
A las Agencias Reuter y H a r á s sólo se 
les penni te t r ansmi t i r sus despachos des-
pués de haber sido censurados en Petro-
grado, comunicando sólo lo que le convie-
ne a la autor idad m i l i t a r . 
La Pol ic ía ha sido disuelta y sust i tu ida 
por estudiantes, cuya autoridad nadie re-
conoce. 
'No obstante las promesas del nuevo Go-
bierno, siguen escaseando los v íveres . 
La Embajada b r i t á n i c a e s t á custodiada 
por la Po l i c í a secreta. 
En las pasadas revueltas revoluciona-
rias el n ú m e r o de muertos p a s ó de 4.000 
y el de heridos de 1.000. 
•En Helsingford los soldados asesinaron 
a un centenar de oficiales. 
Un discurso. 
Ñ A U E N . — E n la C á m a r a de Comercio de 
Ber l ín , el presidente del Consejo del Ban-
co Imper i a l a l e m á n , p r o n u n c i ó u n discur-
so diciendo que la lucha ha sido hasta el 
presente de e jérc i tos ; pero que ahora la 
guerra es de pueblos, h a b i é n d o s e llegado 
al m á x i m u m de lucha en punto a v i ta l ida-
dés económicas . 
La e n e r g í a económica de Alemania— 
a g r e g ó — e s t á intacta y por eso vencere-
mos. 
Empréstito ru£|o. 
.PETROGRADO.—El nuevo min i s t ro de 
Hacienda ha puesto en l ibertad a su co-
lega del anterior Gobierno para t ra ta r con 
él de asuntos que afectan a l r é g i m e n eco-
nómico del pa í s . 
El Gobierno se propone e m i t i r un nue-
vo e m p r é s t i t o , que se l l a m a r á de la liber-
tad. 
Los Ingleses adoptan precauciones. 
'PARIS.—La Agencia Reuter publ ica un 
despacho relacionado con el avance i n -
glés en el frente occidental, asegurando 
que se hace como en d í a s anteriores, 
pero con m á s lent i tud. : 
Los alemanes han ocupado sus nuevas 
posiciones, necesita'ndo modif icar su p lan 
y La l í nea en que se h a b í a n establecido, 
para no estar bajo el fuego de los c a ñ o n e s 
enemigos. 
Los Estados Unidos movil izarán 500.000 
milicianos. 
WASHINGTON.—El presidente Wi l son 
ha ordenado la movi l i zac ión v de 500.000 
milicianos. 
E l embajador de China en Washington 
ha declarado que su n a c i ó n s e g u i r á el 
mismo camino que llevan los Estados Uni -
dos. 
Cañonero a lemán volado. 
WASIHNC.TON.—El c a ñ o n e r o a l e m á n 
«Isung- tao» , que se encontraba anclado 
en Haykoug, ha sido hund ido a causa de 
una voladura. 
Los yankis se instruyen militarmente. 
PARIS.—La mis ión m i l i t a r francesa que 
se encuentra ,en los Estados Unidos, ha 
sido encargada de i n s t ru i r mi l i ta rmente 
a los soldados norteamericanos. 
En la actual idad se encuentran en el 
frente f r ancés numerosos oficiales norte-
americanos, que se ins t ruyen en las nue-
vas p r á c t i c a s de guerra,. 
Rusia cont inuará la guerra. 
LONDRES.—Noticias de origen ruso 
confirman que la reso luc ión del nuevo Go-
biorno os la de seguir l a guerra hasta la 
victoria final, -
IEI minis i ro de la Guerra ha di r ig ido una 
proclama al Ejérc i to y al pueblo, en la 
que dice que no s e r á posible obtener la 
r eo rgan izac ión de la vida in ter ior de Ru-
sia, si Rusia no sabe defenderse de los 
enemigos exteriores. 
Los generales Rusk y Ever, y el coman-
dante de la flota del mar Negro, se han 
adherido al movimiento revolucionario. 
Las tropas que mandaba el g ran duque 
Nicolás , luciendo lazos rojos, pidieron en 
la plaza de la Cons t i tuc ión , que se tocara 
la <iMarsellesa». 
E l general Afexeiel ha leído al pueblo el 
manifiesto de la a b d i c a c i ó n del Zar, ex-
hortando a los soldados a permanecer fie-
les al htieyp Cobierno. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Poca act ividad en 
los combatientes, a causa de las l luvias . 
Entre Ar r a s y Benincourt , a l Nordeste 
de Ham y Norte de Soissons, nuestros re-
ine i/,os han obligado a retirarse a los des-
iacamontos enemigos en varios puntos, 
(•.(liquidóles bajas. 
En la o r i ü a del Moaa se han malogrado 
los ataques franceses contra nuestras po-
siciones. 
Frenie oriental.—Combates de vanguar-
dias sin importancia. 
Frente macedónico .—Al Este y Norte de 
Monastir hemos detenido nuevos y fuer-
tes ataques de los franceses. 
Hemos vuelto a recuperar las a l turas 
situadas al Nordeste de Praovo. 
•El enemigo a b a n d o n ó el terreno, malo-
g r á n d o l e dos intentos de recuperarlo. 
En el arco del Czerna hemos derribado 
un, globo cautivo enemigo, que c a y ó incen-
diado. 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
POLDHU. (Once noche.)—Los alemanes 
siguen r e t i r á n d o s e desde Ar ra s hasta Sois-
sons. 
«A pesar de las malas condiciones at-
mosfé r i cas , hemos realizado nuevos pro-
gresos y avances considerables en nues-
tro frente del Sur de Arras . 
Catorce vil las.han sido recuperadas por 
nuestras tropas. 
Los contraataques enemigos al Sur de 
Arras han sido rechazados por el fuego 
de nuestras ametralladoras. 
Un golpe de mano dado con éxito a l Nor-
deste de Neuville Saint Waas, nos permi-
lio hacer algunos prisioneros a l e m a n e s . » 
S E G U N D O UOMUNiCADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dice: 
«En el l í en l e oi iental nuestras^tropas 
han obtenido un éxito en Beresziani. 
•En el frente ba lkán ico , en toda la re-
gión al Norte de Monastir , se combate de 
nuevo.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Al Norie de l l i i n i la s i t uac ión no h a 
cambiado. 
'Nuestros elementos signen éíi acc ión en 
Rancy y San Quin t ín . 
A l Este de Ham ha sido forzado el ca-
na l del Somme por dos sitios, a pesar de 
la v iva resistencia que opuso el enemigo. 
Hemos bombardeado la or i l la Norte y 
Este del canal, ocupando nuevas posicio-
nes. 
Los alemanes t ra taron de inundar esta 
comarca. 
Los franceses han logrado progresar al 
Norte de Teguier y río L'Ail lete, donde ha 
habido encuentros de patrullas. 
Los alemanes han organizado grande= 
co i i i ingen tes en la o r i l l a Este de Crozan 
y 'Ai l le te , desde donde bombardearon vio-
lentamente las l í neas francesas. 
A l Norte de Soissons hemos realizado 
nuevos progresos. 
La mayor parte de las aldeas e s t á to-
talmente devastada/ 
En la o r i l l a derecba del Mosa, un golpe 
de mano iin.ientado por los alemanes con-
t ra nuestras trinclaeras de Calogne fué 
rechazado. 
TnanquiUdad en el resto del frente.» 
L a labor del canciller en Viena. 
VIEÑA. (Vía Pola).—Durante dos d í a s , 
el canciller a l e m á n h a conferenciado con 
los di rectores de los Negocios extranjeros 
de Aus t r i a y H u n g r í a , t ra tando de asun-
tos po l í t i cos y mil i tares . . 
Las conferencias se h a n desarrollado 
dentro de la m á s completa y satisfactoria, 
cord ia l idad . 
E l canciller en Berlín. 
B E R L I N . — E l canciller ha regresado a l -
tamenie satisfecho de su visi ta a Viena y 
de la amistosa renepción que le han dis-
pensado en la cap í to l de Austr ia . 
Un éxito austríaco. 
V I E N A . (Vía Pola.)—^Después de una 
p r e p a r a c i ó n de varios meses, las tropas 
a u s t r í a c a s han logrado apoderarse, en la 
noche del 18 al 19, de u n a importante po-
sición en la región de Dell, situada en los 
altos picos de Kr i s t a l l . 
Ha sido conquistada la c i m a situada en-
tre Rívolio y Kalia, a cinco k i lómet ros de 
la granja de Sdí lser , en una a l t u r a de 
1.500 metros. 
Hl avance se ha realizado haciendo tú-
neles en, el hielo, en una s i tuac ión peligro-
sa y con dif íc i les explosiones. 
Los ocupantes fueron cogidos por sor-
presa. 
Nosotros no liemos tenido m á s que u n 
her id 5 leve. 
E l Congreso yanqui convocado a sesión 
extraordinaria. 
POLDI1U.—El presidente de los Estados 
Unidos, Wi l son , ha convocado r á p i d a m e n -
te a ses ión extraordinar ia al Congreso. 
L a oficina gubernamental de los segu-
ros de paz ha declarado que de hoy en 
adelante asegura todo g é n e r o de mercan-
c ías que sean enviadas a Europa, incluso 
las que sean contrabando de guerra , a 
excepción hecha de las municiones. 
Wilson y los aliados. 
WASHINGTON.—El Gobierno ha acor-
dado reun i r m a ñ a n a a l Parlamento. 
El pVesidente Wilson ha comenzado las 
conversaciones con los aliados para saber 
qué parte han de tomar los Estados U n i -
dos en la caza de los submarinos en el 
At l án t i co . 
¿Los Estados Unidos a la guerra? 
W A S H I N G T O N . — E l Gobierno ha cele-
brado Consejo, que ha durado tres horas. 
No ha sido facili tada nota oficioisa. 
Se hacen con toda urgencia los prepara-
tivos para i r a la guerra . 
El Gobierno se prepara a reconocer a l 
nuevo Gabinete ruso. 
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T r i b u n a l e s . 
EN L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Oeste, 
contra Angel Marcel ino Cosío Noval y 
Antonio S a n t í n , por el delito ide robo. 
Los hechos de autos. 
E n la noche del 18 a l 10 de ju l io de 1915, 
los procesados Angel Marcelino Costo y 
Antonio Santfn, puestos de acuerdo, gol-
pearon en la carretera de L i a ñ o a A t a u l -
tó A n d r é s , para apoderarse, con á n i m o 
de lucro, del dinero que llevase, como lo 
efectuaron, h a b i é n d o l e cogido, mientras 
el Ataú l fo cayó al suelo, a consecuencia 
de los golpes recibidos, 12,10 pesetas, de 
las que se han recuperado 6,05 pesetas. 
El minister io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de u n delito consuma-
do de robo, comprendido en el n ú m e r o 5.° 
del a r t í c u l o 516, en r e l ac ión con el 515, am-
bos del Código penal; cons ide ró autores 
a los procesados, con l a circunstancia 
agravante de nocturnidad y la atenuante 
de embriaguez. 
El letrado s e ñ o r L a v í n (don J.), defen-
sor del Antonio , sostuvo que su defendido 
no h a b í a tenido p a r t i c i p a c i ó n en el hecho 
de autos. • 
!E1 s eño r Aparicio, defensor de Angel 
Marcelino, a l e g ó que los hechos consti-
t u í a n una falta, y , en el peor de los casos, 
un delito de hur to , y que siempre concu-
r r í a en su favor la circunstancia atenuan-
te de embriaguez. 
IDespués de los h á b i l e s informes de las 
partes, y hecho el resumen por el s e ñ o r 
Higuera, el Jurado d i ó veredicto de cul-
pabi l idad parc ia l , y la Sala dictó senten-
c ia condenando a Angel Marcelino Cosío, 
como au tor de un delito de robo, a la pe-
na de u n a ñ o de presidio correccional y 
6,05 pesetas de i ndemnizac ión , y ahsol-
viendo libremente a Antonio S a n t í n . 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste, se ha dictado sentencia condenan-
do a Félix S a ñ u d o Abascal, como autor 
de u n deli to de uso de cédu la de vecindad, 
a la pena de 125 pesetas de mu l t a . 
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POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 21.—En el expreso han llega-
do el min i s t ro de iFomento, el señor Ro-
dr íguez de la Borbol la y el ingeniero se-
ñor Eslabert. 
Se t ra ladaron a las ooras del Guadal-
quivir , recorriendo la comiarca y exami-
nando detenidamente tas obras que es 
preoiso realizar, el puente de Isabel I I 
y ilas obras de con tenc ión del Guadaira. 
¡El au tomóv i l en que h a c í a n la excur-
sión se' empo t ró ieni isli Ifango, teniendo 
que acudir ingenieros mil i tares para 
ponerle en marcha. 
Por la noche hubo una r e u n i ó n en el 
Gobierno c iv i l , a la que asistieron el m i -
nistro, los ingenieros, el gobernador c i v i l , 
el presidente de la Dipu tac ión y los repre-
sentantes en Cortes. 
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El Centenario de Cisneros. 
Prosiguen con gran entusiasmo los t r a -
bajos de o r g a n i z a c i ó n de este h o n u ' i i a j c 
a l cardenal insigne, que, como ya anun-
ciamos, se c e l e b r a r á el p róx imo ' noviem-
bre. La Junta convocada en Alcalá de 
Henares por los re verendos Padres F ran -
ciscanos, se ha organizado, formando Co-
misiones de cultos, de ceremonial, m i l i t a r , 
l i terar ia , económica , de propaganda y d e ' 
festejos populares. 
Todas ellas, laborando con verdad-ora 
fe, han formulado nn escogido p rograma 
y han acordado pedir a los poderes p ú -
blicos, como recuerdo del centenario y 
para bien de la ciudad, los siguientes p r i -
vilegios: c r e a c i ó n en Alca lá de una Fa-
cultad (que bien pudiera ser la de inge-
nieros electricistas), agregada a la U n i -
versidad Central, y estahlecimiento del 
Museo Cisneriano y de una biblioteca 
complutense. A d e m á s , se a c o r d ó cons t ru i r 
por susc r ipc ión púb l i ca , con la cuota mí -
nima de 0,10 pesetas, una corona vot iva 
que penda sobre el sepulcro del g r an es-
pañol . 
Entre los numerosos actos que figuran 
en el selecto programa, hay fiestas r e l i -
giosas, veladas l i terarias , juegos florales 
y el simulacro de una toma de grado aca-
démico, a usanza de la an t igua Univer-
sidad, que, seguramente, ha de resultar 
i n te r e sa n t í s imo. 
:E1 nuncio de Su Santidad, el cardenal 
primado y el obispo de Madr id -Alca l á , to-
m a r á n parte de estas fiestas, a las que 
se rán invitados Sus Majestades los Reyes 
de E s p a ñ a , el Gobierno, La Univers idad 
Central, las ó r d e n e s mil i tares , el Ejérci to 
y la Nobleza. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
T E L E F O N O 727 
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Los viticultores valencianos 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 21.—Una Comisión de 
once pueblos de la reg ión de Requena, 
con iOO vecinos, ha visitado al goberna-
dor c iv i l , después de celebrada una 
asamiblea, entregándol le las conclusiones 
aprobadas. 
Piden que en el plazo de ociho d í a s sé 
cumplan las promesas Ihecihas por el d i -
rector general de Obras públ icas , s eño r 
Zorita, y el inmediato envío de 150 vago-
nes para la expor t ac ión de vinos, pues 
d>e lo contrario se v e r á n obligados a adop-
t a r resoluciones extremas. 
MELOCOTON TREVIJANO Z l l Z Z , 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Qratuita a lat pobres lunes, mliraolat y 
vlernae, de nueva a diez 
Francisco Setién 
Cepeolallata en enfermedades de la narl^ 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
ConsultA de uueve a una y de do» a self 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
»n su domicilio, Wad Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y día* festivos. 
Para protegerse de las infecciones tifoi-
deas se acon*ejan las PastIHaa BalBámJ-
oas MARIA. 
Depositarios para Santander 7 exi pro 
vticoela: Pére i dal MOIITÍO T ComT»«8ÍJ» 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médlta especialista en enfermedades d* 
la mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono numera i2e. 
R O V A • T 1 Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
DE 
El que necesite hacer propaganda en aquella época debe preocuparse ya de ello: diríj se, pues, a la 
CIADORA H1SPANIA, H e r n á n O o r t é » ^ 8 que le fací ¡litará cond ciones económicas para el anuncio en 
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Colegio de Corredores de oomerolo de San-
tander. 
Aci-iones de la C o m p a ñ í a Vasco C a n t á -
brica, 10 acciones, a 720 pesetas acc ión 
(precedente). 
In te r io r 4-por 100, a 75,75 y 7G,25 por 
100; pesetas 22.500. 
Obigaclones del Tesoro 4 po r 100, a 
lOl^S y ]01,80 por 100; pesetas 40.000.' 
lüiem fe r rocar r i l de Santander a Bilbao, 
e m i s i á n de 1902, a 81 por 100; pesetas 
21.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie I ) , a 74 por 100. 
Amortizable, serie. A, a 94,75 por 100, 
preceden te; serie, C, a 92,90 por 100, con-
tado. 
Obligacionles del Tesoro, a 102,10 por 
100. 
tdem emisión 1 de marzo 1916, a 101,85 
101. 101,95, 102 y 101,90 por 100. 
üb l i i gadones tic! Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100. 
( ' d u l a s Hipótecálrilas, milmcros del 1 
al 125.000, a 102,50 por 100. 
ACCIONES 
i lauco de E s p a ñ a , a 449 por 100, pre-
cedente. 
Crédito de la U n i ó n iMinera, a 315 pe-
iFerrooarril de L a Robla, a 430 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , a 343. 
Naviera Sota y Aznyr, a 1.520 pesetas, 
íin del cor l íen te , con pr ima de 35 pe-
setas, pricedeiitie; a 1.1715 .peseitas, fin 
del corriente: á 1.745 y 1.740 pesetas, fin 
dê  a b r i l ; a 1.730, 1.720, 1.715, 1.710 y 
1.705 pesetas, 'Contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.905, 1.900 y 
1.890 pesetas, fin del corriente; a 1.900 
y 1.S85 pesetas; contado. 
.Marítima Unión, a 1.370 y 1.360 pese-
tas, contado. 
Vascongada, a 700 pesetas, fin del co-
fTiente : a 705, 700 y 695 pesetas, contadlo. 
Naviera Badhi, a 1.535 pesetas, fin de 
a b r i l ; a 1.510'pesetas, contado. 
Naviera OlazarrS, a 1.325 pesetas, fin 
del corriente; a 1.335 pesetas, fin de 
abri l , y a 1.330, 1.325, 1.320 y 1.315 pese-
tas contado. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 460 pese-
tas. , 
Sabero y anexas, a 870 pesetas. 
Hiidroeléctrioa Ibér ica , a '885. pesetas. 
r n i ó n Ellét-trioa de Cartegena, a 144 
por 100. 
Electra de Viesgo, a 667 pesetas. % 
Altos Hornos, a 330 por 100. 
ResLupra E s p a ñ o l a , a 218 pesetas. 
Duro-Felguera, a 145 por 100, fin del 
corriente; a 145 por 100, contado. 
Explosivos, a 251 por 100. 
. OBLIGACIONES 
Éionos dio la Socipdaid E s p a ñ o l a de 
<;oush'm'c)ón Naval , 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franc ia : 'Pa-rís cibecjue, a 80,05; fran-
cos 68.194. 
Idem i d . , a 80 por 100; francos, 100.000. 
Cambio medio, a 80^025, 
Ingla ter ra : Londres cheque de banca a 
librar , a 22,32; l ibras 2.000. 
L-iudres cheque, a 22,29; libras L.'iOO. 
Londres oh eque, a 22,27; l ibras 4.000. 
Cambio medio, a 22,302. 
Buenos A'ires, a 50 3/8. 
Río Janerio, a 11, 29/32. 
V a l p a r a í s o , a 10 29/32. 
M E R C A D O DE M E T A L E S 
•Cobre best selected, l ibras 149.0.0 á 
145.0.0 neto; í dem en chapas gruesas, 
174.0.0; í dem standard, 136.0.0 a 136,10 
contado; ídem standard, 135.0.0 a 136.0.0, 
a tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a 20.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingotes, l ibras 209.0.0 
a 210.0.0; í dem i d . en barri tas , 210.0.0 a 
211.0.0; í dem straits, 202.2.6; íidem stan-
dard , ,202.0.0 a 202.5 contado. ídem id . , 
201.0.0 a 201.15, a tres meses. 
Cinc, en lingotes, l ibras 57.0.0 a 53.0.0. 
Ant imonio, para fabricantes de muni -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por tone-
lada. 
iBismuto, nomiinal, 11 chelines. 
Hierro lingote Cleveland, 87.6 chelines; 
para los aliados, 98; para los neutralesj 
106. 
Hemati'te, 122.6 chelines. Para Francia . 
137.6; para I t a l i a , 142.6. 
'Plata fina, por onza standard, 38 7/8 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
P la t ino , 290 chelines por onza. 
Wol f ram, 55 chelines, precio oficial por 
nn-iidad. 
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í í Boletín Oficial 
N ú m e r o s de los d í a s 19 y 21 del* co-
rriente, con los sumarios que a continua-
c ión se expresan: 
Día 19.—Circular de la .Tunta provin-
cial de Subsistencias (17 marzo).—Expro-
p iac ión forzosa de terrenos para el cami-
no veciinal de Santa M a r í a de C a y ó n a 
San R o m á n . — S o l i c i t u d de conces ión m i -
nera en el sitio l lamado Cueva de ios 
Gentiles, t é r m i n o de Llanos, A y i m t a m i é n -
to ide Penagos, por don Antonio Gutié-
rrez Coss ío .Ex t rac tos de las sesiones (•(•• 
lebradas durante el mes de febrero por 
el Ayuntamiento 'de Santander.—Anun-
cio de concurso públ ico (4 de abr i l ) pan: 
a d q u i r i r ios a r t í c u l o s necesarios para él 
Parque de Intendencia 'de Burgos y sus 
anexos de Bilbao, Palencia y Santander. 
—Providencias judiciales.—Anuncios ofi-
ciales (Ayuntamientos de Udías , L ié rgn-
nes, Los Tojos y Suances).—Anuncios par-
ticulares. 
Día 21: Circular del Gobierno civil d'e 
esta provincia .—Minister io de Hacienda. 
—-Reglas y modelos de p ropos ic ión a qué 
d e b e r á n ajustarse los concursos de impor-
tac ión , a d q u i s i c i ó n y cesión dé 500.000 
quintales m é t r i c o s de trigo c x i r a i i j c i . i 
(reales ó r d e n e s de 5 y 16 de febrero ule 
1917).—Audiencia Te r r i to r i a l de Burgos; 
convocatoria de e x á m e n e s ordinarios de 
aspirantes a procuradores (21 a 31 de ma-
yo próx imo) y de aspirantes a seCTétfii'ios 
de Juzgajdos municipales (1 a l 15 del .mis-
mo m e s . — A y u d a n t í a de Mar ina de San-
t o ñ a : vacante de un p r á c t i c o de min iv io 
del citado p u e r t o . — A n u n c á o s ofkiales 
(Ayuntamiento de M i e r a ) . — E s k o t í s l v a 
del movimiento na tu ra l de la poblac ión 
de Santander, durante el pasado mes de 
febrero.—iProvidencias judie i a les.—Anun-
cios particulares. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
incendiario, fué detenido por la ( lua rd ia 
civi l ide] mceionado pnobío un chico de 
once a ñ o s llamaxlo José Manuel Rodr í -
guez, el c u a r f u é pueblo a disposic ión del 
Juzgado municipal de aquel t é r m i n o . 
ü n herido. 
La (luardia. c ivi l del puesto de Cabá r -
céiíG, ha -deten ¡ido a Vicente V i cent, de 
treinta y ocho a ñ p s , natural , -d-e''Madrid, 
como autor de haber inferido una herida 
Leve, en el costado derecho, a su conveci-
no T o m á s del Barri'D, compañei 'o siayd de 
trabajo. -
El ületenido, a s í como el atestado ins t ru í -
do al efecto, fué puesto a •disposición del 
.In/.u'ado municipal de Cabárcenh., 
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Inspección de Vigilancia. 
Las cosas en su punto. 
Por-una confusión al -ser dada, la noti-
cia, se ha atr ibuido al vigilante s eño r Pa-
jares la de tenc ión en la puerta del Monte 
de Piedad—cuando iba a e m p e ñ a r unas 
prendas hurtadas-—del r a l e m Jenaro Gen-
leño, (pie resu l tó con anteccKlentcs en el 
gabinete de identif icación del (iobierno 
civ i l . 
Quien p r a c t i c ó este servicio el guardia 
don Victor iano I b a r g ü e n , y así lo hacemos 
constar para que cada cual lleve loe hono-
res que le corresponden. 
ü n detenido. 
Por el guard ia de Seguridad Julio Iba-
regui , fué detenido ayer José Car r ión de 
la Torre (a) Pepón , que se hallaiba recla-
mado po r el Juzgado de insiruc dón del 
¡distrito del Este, para responder en una 
causa cpie se le s e g u í a por robo. 
El detenido fué puesto a disposi.-iidi de] 
.]uze-ado reclamante. 
tarde, d e s p u é s de rozar una parte del 
Santo Rosario, s e g u i r á la p l á t i c a doctri-
na I y una breve ined i ' ac ión . 
E Í d í a 25, ú l t imo de los ejercicios, s e r á 
la c o m u n i ó n general que, por conces ión 
especial del exce len t í s imo s e ñ o r Obispo, 
s e r v i r á a las ejercitantes para cumpl i r 
con el Precepto Pascual. 
—.Para costureras, modistas y oficios 
similares;, coot innan igualmente, en el 
Sagrado Corazón, idirigidos por el" Padre 
Salvadoi*, S. J. 
Todos los d ías , a las siete y media de la 
ta.Tde, de spués del rezo del Santo Rosa-
rio, s e g u i r á la p l á t i c a doctr inal y la m e -
diiac-ión. 
El día 25, ú l t imo de los ejercicios, s e r á 
la comun ión general que, por concesión 
especial d e l exce lent í s imo seño r Obispo, 
s e r v i r á a las ejercitantes para cumpIiT el 
Precepto Pascu-al. 
Por lía tarde, después dé la medi tac ión , 
s e r á la. b e n d i c i ó n papal con indulgencia 
plenaria, que el Sumo Pontífice Pin X 
concedió a todos los que hicieren los san-
tos ejercicios o asistieren, por lo menoSj_ 
a cinco p l á t i c a s o meditaciones, confe-
s á n d o s e y recibiendo la Sagrada Comu-
nión. -
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Sección marítima. 
El «Prado».—Procedente de Barcelona, 
con escalas en los diferentes puertos qué 
recorre, e n t r ó ayer en este puerto el va-
por «Prado» , recientemente adquirido p o l -
la ' importante C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á 
nea.' 
Atentamente invitidos por sus consigna-
i a T i o s los s eño re s Dór iga y Casuso, pasa-
mí}a <a b'ordq del buque, el cual visitamos 
en la agradable c o m p a ñ í a de su c a p i t á n 
y p r i m e r oficial. 
En el ligero' recorrido que 'hicimos, p u -
dimos apreciar que se t ra taba de un bu-
qne exceleinte, tanto por sus buenas con-
dlcipnes mai ' ine ras , c o m o por su inter ior 
en eeneral. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid .—En C a t a l u ñ a y (¡alicia 
persi-srencia de los vienlos del ci iarlo CIIM-
drante. Lluvias y mar del X . . r c e l Datít-
Inña. 
Semáforo. 
Oeste l io j i to , miirejada del Xoi-oesl.;, 
aehu bascado. 
Mareas. 
Pleamares; A las 3,48 m . y 4,hJ t. 
Ba.jamares: A las Kl,7 m . y 10,¿?S n. 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS 
EN TODOS LOS ARTICULOS 
DE LA ESTACION 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nurtez, 13.—Santander. 
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POR LA PROVINCIA 
Un reclamado. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de Liér-
ganes ha sido detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado munic ipa l de San ta l í -
der, Silverio Lav ín Rui/., de v e i n t i t r é s 
a ñ o s de edad, que estaba reclamado; por 
dicho Juzgado, para responder en una 
causa que se le sigue, por lesiones causa-
das por disparo de a m i a ile fuego. 
Un incendio. 
E Id ía 18 de l actual se dec la ró un vio-
lento incendio en el monte del Ivsiado eo.-
nociido con el nombre de S o g a ñ a , de) pner 
blo de Vegui l la de Soba, h a b i é n d o s e que-
mado unas 60 á r e a s de monte. 
•Como presunto au tor de haber sido el 
Santoral de hcy.—-Sa ntos Pá&la, Btéii-
venido, Deogracias, ob-s.; Salui-nino. Ba-
silio, pb.; Oc.ta\-iaino. ade , mi's.; 'Cata-
lina de Suecia, vg.': Pea. Ciatalina le Cié-
iiova, vds.; Basilia, m . - " 
Santoral de mañana.—Santos Toribio, 
oh.; José Oritd, Teódulo , plis.; Victor ia-
nor Fiaimencio, Fidel, Fél ix , mrs.; Beni-
to , , -mj..;' Nicón, Domieio, Pelagio, Aqui-
la, Eparquio, mrs. 
Ay u no.—Absti n en c i a. 
Ejercicios. 
/ Desde el 22 hasta el 30 de marzo, viernes 
de Pa-sión y íiesla de los Dolores de la 
S a n t í s i m a Virgen, ambos inclusive, a las 
seis y media de la, tarde, se c rdeb ra rán 
por la Real Hermandad Sacramental y 
Milicia. Cristiana, los tfiguaentes ejercicios: 
'Se r e z a r á n la es t ac ión y Rosario; se can-
t a r á n letr i l las, y a crml inuac ión s o . d a r á 
una conferencia; de spués se c a n t a r á el 
p e i d ó n , te7TOinanido el acia con la nove-
na-a Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, T i -
tu l a r de la Hermandad. 
-El 'día 30 de marzo, ú l t i m o de las con-
ferencias, el exce len t í s imo e i lus t r í s in io 
s eño r Obispo de la diócesis celehrar;\ mi -
sa <á las siete de la m a ñ a n a , en la (pie da-
r á la c o m u n i ó n general, que se rv i r á , por 
benigna conces ión del Prela'do^ de cumpli-
miento Pascual. A las-diez y media, h a b r á 
misa solemne con orquesta. 
El día 29 de marzo se ce l eb ra rá , a las 
diez y media de la m a ñ a n a , funer-al so--
lemne por los hermanos difuntos, y a las 
seis y media de la tarde, se r e z a r á la es-
tación y Rosario, y se c a n t a r á un res-
ponso. 
I.as conferencias es tán a cargo del nota-
bi l ís imo orador saoTado, doctor don Clo-
doaldo Velasco Gómez, magistral de la 
Saaita Iglesia Catedral de heóti. 
Ejercicios espirituales. 
En el "Patronato de aprendizas de ta-
llen) ( C o m p a ñ í a , 5, 3."), c o n t i n ú a n Jos 
ejercicios dir igidbs por el Padre Olaba-
r r ie ta , S. J. 
Todos los d ías , a las siete y media de la. 
El;. (¿Prado» es tá dotado de dos m a g n í -
í ic is c á m a r a s , para pasajeros -de prime la 
y de segunda (dase, habiendo en cada 
una. de ellas seis camarotes con varias 
literas v un esmerado servicio de tocador, 
VV, C . etc. 
pM-sée una gra.n m á q u i n a , que d-esaiTo-
l!a una •fuei/.a considerable, siendo el an-
dar corriente del buque icbe unas 10 o 12 
millas. 
En general, este buque es uno de los me-
jores en su clase, siendo t a m b i é n de los 
mejores que posee la T r a s m e d t t e r r á n e a . 
El viaje lo ha realizado sin otra nove-
dad que un - tempora l bastante fuerte que 
con io hace dos d ías , no o c u r r i ó i T d o l e no-
vedad a lguna. 
Pa ra Santander conduce v a r í a s tonela-
da« de carga, que al i jó ayer, y d e s p u é s de 
tomar bastantes m e r c a n c í a s , s a l d r á hoy 
por la m a ñ a n a para Bilbao. 
El «Alfonso XII».—Hoy por la tarde sal-
drá, para, la Habana y Nueva York, e l 
mag.nílico t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ a l «Alfon-
so XIIo, conduciendo n u m e r o s o s pasaje-
ros para el pr imer puerto citado y gran 
cantidaidi de carga pa ra el segundo. 
Comparecencias.—El juez instructor del 
oruc-efo « E m p e r a d o r Carlos V», reclama 
la comparecencia en Mar ín , en el t é r m i n o 
de t re in ta d ías , del marinero de aquel bu-
que Julio Díaz •González, de San Vicente de 
la Barquera, procesado por deserc ión . 
—•El cap i t án , de corbeta, ayudante de 
la Comanidancia de Mar ina de Santander, 
reclama la comparecencia de Urbano L -
vi l l a Mar t í nez , dé Hoz de Añero , en el 
t é r m i n o de ochenta d í a s . 
Vacante.—Se ha l la vacante la plaza de 
prác t ico de n ú m e r o del puerto de Santo-
ña . por ret iro del que la d e s e m p e ñ a b a . 
Los aspirantes a ella p r e s e n t a r á n sus so-
licitudes en la A y u d a n t í a de Mar ina del ci-
tado puerto,, en el plazo de treinta d í a s , 
a contar desde el de ayer. 
Toma de posesión.—Ha tomado p o s e -
sión, del cargo de corredor i n t é rp re t e de 
buques del puerto de Castro Urdiales, don 
Laidislao Ernesto Dúo y V i t a l . 
Vacante.—Por deftmción del que la des-
e m p e ñ a b a , lo está la ola/a de depositario 
del Atyuntamiento de l . i é rganes , dotada, 
con .250 pe'sclas anuales. Solicitudes has-
ta el 2'i- del corriente. 
A L l A ' l I B I L A 
Al>ÓndP'e al Dicciona no ff-ésde Í879 a 
tMi i indi is ivc Se \ ••od • iiaraO.i. fiifoi-ma-
r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
El arroz.— Según orden del Consejo eje 
•cutivo de la Junta Central de Subsisten-
cias, el precio m á x i m o del arroz de la 
clase cero Benlloch. sobre vagón, en pun-
to de origen, a par t i r del día I i del en 
rriente, no podrá exceder de 14.50 los cien 
kilos. 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
Bapecialidad en vino» blancos de la NK 
va. Manzanilla y Valdeneñas .—Serv tca ' 
esmerado es c-jmidas.—Teléfono núrn . ISií 
Reclamados militarmente.—El juez ins-
t ructor del regimiento de Valencia, re-
clama la compareceneia, en el t é r m i n o de 
treinta d ías , de José Lozano Reineri , de 
Arredondo, sujeto'a expdicnte de recluta-
miento. 
—'Idem i d . d e - J e s ú s F e r n á n d e z Vlerna, 
de Mortera, por ídem. 
—lidem id . de Honor-aío Frau.-o Beila-
maus, de Sanos Í Bayona). 
—El jüez instructor (leí según do regi-
miento de Artilleia'a de M o n t a ñ a , de guar-
nición en Vi tor ia , i 'éclama en el plazo de 
íre inki día.s a Vicente linsal Pardo, difi 
Santander, snpdo a expe* 
t a m i e n í o . 
—El juez tns tn íc tpy del 
zadores de Talsivera., en 
m a la c om pa r e c ene la < I é 
A ñ o r g a , de Termino, en 
treinta d í a s . 
lente de rocín-
i ' . e ^ i i n i i . ' i i t o ("a-
P a b í ó Puente 
(d ténmifrto de 
E N E N C A R G O S , para regadós, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
P.-o-vlicteíTCMES judiciales.—El juez de V i -
lla car ried o. cita, a compai ecencia a Obdu-
lia Basi lisa Borbolla Cabezas, de Dustio, 
vecina de Coibml)t'es, en e-Ptérmino de diez 
d í a s . 
— E l juez munic ipa l del distri to del Es-
te cita para el día "28 del corriente a Jo-
sefa Mar t í nez y a su hi jo Inocencio, pa-
ra declarar. 
—.Comparecerá ame la Aii.íienciá pro-
vincial de Santander, el 29 del corriente, 
pa ra declarar en eausá procedente .del 
Juzgado de San toña , Domingo Rui/., do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en Beranga. 
Ucor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castellón) por 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos.-
Pídanse en ultramarions, cafés y restaurants 
Al Polo fué Siseb.uto 
hace un a ñ o , y ya. no escribe. 
¡Habrá muerto de escorbuto 
por no llevar, el mnv bruto, 
1.1 COB Dra . P-ÓLO DE ORÍ VÉ! 
Movimiento de población, en febrero de 
1917.—Según la estadíst ica, publicada en 
el n ú m e r o del "Boletín Oficiab) de ayer, 
han ocurrido en Santanider 217 defuncio-
nes, equivalentes al 3.03 por m i l , reg ís -
t .rándose entre otras: 
17 por s a r a m p i ó n ; 22 por iubercnlosis 
pulmonar; 17 por enfemiodade-* o r g á n i -
cas del cora/.iúi y iO por enfermedades d e l 
aparato respiratorio (excepto la tisis), 
nacimientos: 175 (2.-í-í por m i l ) ; mat r imo-
nios: 30 (0.5'i por mi l ) . 
Matadero.—Romaneo del día -'p n 
mayores, 21; menores, 19; kil.,<;J¡?SÍ 
í.r.di. 
Corderos, 132; kilogramos, 37X. 
Cerdos, 4; kilogramos, i.'M. 
M . 
' 5 I K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o t i a l del 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
s i n FEMDLFTHLElMR n i 
J prmfjpio d/gi/no / r r i / j n / e 
El arrhenal , la. nuc le ína y el glicerbíoí 
tato de sosa reunidos, son los prtrdudjj 
que en la actualjidad m á s se lusan paraeil 
desai rollo ddl pecho y adqu i r i r bu&n ^ 
lor; por esto debe tomarse, antes dé .•.1I¡. 
coiniila, de ló a 20 gotas de 11ipoderniol 
P U E N T E NUMERO 2 
Unicí. Casa en u n i í c r m e s x^ra done» 
• i s , amas, a ñ a s y difieras 
Delantales de tedas clases cuellos, nn. I 
"ios, tocas, etc.,' e'tc 
HatiUoe para r clén nacidos., forma ÍD 
ilesa y españo la . 
muy p rác t i co , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
Banco MerceurtiL 
Anunciada para el d í a 31 del corrien. 
te la - m i v i n n de un e m p r é s t i t o mil millo., 
nes de pesetas en Deuda Amortizablo j 
por 103 y a d m i t i é n d o s e por todo su valor 
en la s u s c r i p c i ó n de ta l empréstito las 
obligaciones del Tesoro t por KH), 4,50por 
100 y 4 3/4 por 1(K), sin sujeción a ¡mi-
rrateo, este Banco cree un deber hael 
la.s aiivertencias siguientes: 
Los séíloi^es sd^positan.tes ríe obligado-
;nes i por KKJ y 4,50 peo- 100 ipi-c deseen 
recibir él importe de sus óbligacionffifin 
melá l i co y por tanto no quieran acudirá 
empréstito;, d e b e r á n manifestarlo así ex-• 
j ; i i-.sanieiiíe, pues de otro modo se ent̂ -
d('r;i (pie desean convertir sus obligaciC 
nes en la Nueva •'Deuda y se p i eseiuarán 
a la ¡conversión. Por el contraído, los sfr 
ñores depositantes de obligaciones í t i 
que deseen -acudir al emprés t i to , deberán 
au lo i izar al 'Banco para efecliiarló, en-
t end iéndose que de no hacerlo preffierai 
conservar tales obligaciones. Los señores 
i-depositantes 'deberán hacer estas adver-l 
tenidas y suscribir las autorizacionesw 
tes del d í a 28. del coi-ríen te mes. 
Este Banco se encarga de suscribir sin 
gás tos los t í tu los de la nueva emisión y 
do efectuar en la misma forma la cunver-
Sión de las obligaciones del Tesoro que-
áe depositen en sus cajas antes del 30m 
•corriente. » . 
Santander. 22 de marzo 'de 1917.—El se-, 
cretarlo, Alfredo Trueba. 
Colegio Cántabro. 
S O C I E D A D ANONIMA 
Xo habiendo podido celebrarse la junta 
general extraordinaria anunciada para el 
día 21, por no 'haberse reunido el mime-
ro de accionistas que los Estatutos seña-; 
lan, se convoca a jun t a general subsidia-1 
ria, •que t end rá lugar el •día 20 del colneU-
le, a las siete de la tarde, en la Cámara 
de Comercio, para t ra ta r de la modifica 
ción de los aTticuios 9.° y 30 de los Esta-
tutos y determinar el idioma que CO!) 
a r r e g l ó al a r t í cu lo i-6 ha de hablarse atys 
alumnos por el personal iní-pectur, y f 
de servicios idurante el pe r íodo de primen • 
i n s t rucc ión y los cuatro primeros año?de 
baeliilleralo.' 
Las papeletas de entrada podrán rec"-. 
gerse en las oficinas, Paseo de Perífe 
36, mediante la p r e s e n t a c i ó n de les reí-
guaros acreditativos de la participación 
de cada accionista. 
El secreiaorio idel Consejo de Admin^ 
t rae ión , Manuel López Dóriga. 
Imprt-iba da E L PUERl.n r i . w W W 
S E L L O 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas 
El Sello YER cura Dolores Renmátic 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sallo YER enra Dolores Nerviosos. 
venta en todas las principales farmacias y droquerías, 
Bragueros . 
Talieree para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, oabestríHos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y OÍRUGIA 
¡sea i l 
• • 
!>---: a Hispano-Suiza:-
•tA.llooao KliíC1,, I>iez .y seis válvnías. 
P O M B O Y A L V E A R | 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER J¡ 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
•'«8, r j B , 1, l^s y 175 docena. 
DepÓBito: I B E A L Muellp, n ú m . » 
Teléfono mimero 55Í 
Diestro y Rodríguez 
Afínación y r e p a r a c i ó n -de pianoer a r 
m ó n i m n s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 16, bajo. 
E I V O T J B T O 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y dfel H i p ó d r o m o , SE VENDE o A L Q U I -
L A chalet espacioso, con cochera-y toda 
claee de servicios. I n f o r m a r á n PASEO DE 
M E N E N D E Z PELAYO, V I L L A «EUGE-
NIA». 
Reojería - Joyería - Opt ca 
a Ka • 1 o 1 M I • A 
VÍAB10 D I P 1 R E D A ( M U I L L I ) , 1 7 i 
Restaurant' El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E i mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cuinertoe. Servició especia 
para banquetee, bodas j ¡anche. Precio» 
m o - i p r s t! A a H abitac i o n s*. 
Plato del d ía : Cordero con guisanteB. 
— S E Ü E ^ J t C A 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento ó 
ciento cincuenta. 
Rara informes Pedro Fernández.—PO-
LACIONES. 
-6 4 L 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido pa ra bodas, 
quetes y alunch». 
Sa lón de té ,^chocola tes , etc. J^, 
O i r i a e o Vega» 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORR0 
Plaza de la Esperanza, 7, í c 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera, a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBÍNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avisoB Velas 
co, 11, l.».—Teléfono 419. 
y Caja de Ahorros de Santander 
I n s t i t u c i ó n qqe se hal la bajo el prot¡L 
torado del Gobierno, por v i r tud de Ia 1' 
de 29 de jun io de 1880. r05 
Las imposicones de la Caja de An0^, 
devengan 3 1/2 por 100 de interé6( 
1.000 peeeía#, y el 3 por 100 desde 
adelante. $ 
Se hacen p r é s t a m o s con ga ran t í» ^ 
--. m^iü í i f i r AítraT&i;. M&T* „ 
— . • '\t\o, 
El mejor vino para persona* d* ™ 
. - i A C O L I Paternina. ^ 
•.«póalto: Santa Clara,> 11. ^éte*10' - i 
S í sirv* & dom^tiUiO. 
El Pueblo Cántabro' 
c eí kiosco de E L D E B A ^ 
•v , 1 ^ R S 3 ^ . . . P A m T A m m c $ 
con 
U N C L E S A M 
, n r y negra 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
1 iVt F» O R T A n O E S 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , soa las 
PASTILLAS del Dr. 
Casi siempre desaparece la TO S al concluir la 1.» caja , 
PÍDANSE E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Fabricantes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
Ir*oi' menor — 
En todas las buenas za 
palerías y comercias de 
calzado. 
Vapores correos españoles 
DI CJ 
I 
Los que tengan j \ § fi^ ^ sofocación, usen los 
Cigatrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
1 1 « 8 
•fe • 
FABRICA D I TALLAR, B I S I L A R Y RESTAURAR TODA CLASK DE LUNAS. tSPIJOS 
OR LAS FORMAS Y MEDIDAS QUI 8S DSSEA. CUADROS SR ABA DOS Y MOLDURA? 
D I L PAIS Y BXTRAMJKRO 
B * * P * « M O ! AMOS a t B « L « W T W . ' f —-T«!¿#. 8 * » . — F A B R I B A - ««RVAMTIS». 1» 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 (de a b r i l s a l d r á <ie Santander el vapor 
A L F O i s r s o ZXZIII 
Su capitán dan Antonio Cornelias, 
admHiendo pasaje y carga para/ Habana y Vera-cruz. 
Precios del pasaje en torcera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos jr_ 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO D K CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el f e rmca r r i l : Pesetas 315, 
Í260 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRÜZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
- También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DÉ SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
"Vapores conreos españole© 
Hueva línea rasnal ÉÉ el Hurle ie íspaüa al Brasil y Río lie la Piala 
Elidía 14 de abr i l , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos A'ires. 
Admito carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
ANGEL PEREZ Y COMPANIA.—Muelle, 3G.—Teléfono número 63. 
t La m 111 Agencia de pom-
~ - CEFERÍNO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con ios mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Prebtot módiooa.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. U.—TELEFONO NUMERO 411. — SANTANDER 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte' de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y.Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
jtras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
^anjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—AKÜomerados—Cok pare UAOÍ meU-
'irgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a 1& 
•elayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16—SANTANDER,. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—fiIJON y AVI-
LES, agentes de la tSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de ia 
««IGIVOan MKP.tBIB* ESPAIIOLA.—BA^QR^glN* 
Curan por rebeldes que sean, aliüio a ia primera fricción con el 
0 
« I C I O S PE LA ÍA TRASATLÁHTM 
HEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de. 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gljón el 20 y 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e¡ 
W dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
J de CAdiz el 15 de cada mes. para t a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
ra^ lma . Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ubello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
P'co. y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suex. Colombo 
«•ngapore y Manila 
LINEA DE FERNANDO POO . 
Cádi8rVi1CÍ0 mensuaI saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
1» r 7' para ránse r , Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
jj-ruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
«egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penlnsulp 
Meadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
cul^rvilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (ía 
le de Para Río Janeiro' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
boa vf8^80 desde Buenos Aires para Monievideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lls-
• vlgo, Coruña. Gijón. Santander y Bnbao. 
oeMa'r Vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
m djint íDpafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
atado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pompas fúnebres de INGEL BUNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
^^sí^.Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
] y r olico, Sociedad J P ó s - í t u L m a , y T^Exitvxalidad 
l>ívJlrÍ!Sta' Y servicio coa el Hospital, Oása de Ex-
Parat0tSiy Casa dP Caridad :-: Coche furgón automóvil 
âa h l f ^ 0 caciáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
08 y toc*0 0̂ concerniente a ?ste ramo :-: Coches fú-
es y estufas, así como servicio más modesto. 
ERVlc»0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
M E I . I 
V é 
Loción para el cabello I 5 
A BASE DE LAVONA 
élCrecer ^|ar tónlco que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha-
ñ sedos0 vrflVÍH0sa,:ueut6t porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
türt aunQUe srti íble' Tan Precioso preparado-deb ía presidir siempre todo buen toca 
tan 1° ÍUese Por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr 
^»8co« Se ¿un3ntainente la atribuyen. 
1 vena, . B 7 ,i50 Poetas. La etiqueta Indjca el modo de usarlo. 
**nttQA>r en la drogUBrl* de P E R i Z DEL MOLINO V COMPARSA 
E L BÁLSAMO NEURALGINE al ivia desde ia primera fricción 
los dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combat i r 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y do lor nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícol is , dolores de pescuezo y 
gai-sranta. / 
Vento: Prlnclpoies fannoclus y droguerías de España 
n; s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bl-
carbonato de sosa pur ís imo de esen- £ 
- 5 o f y c i o n 
enedicto -
cía de anís. Sustituye con gran ven 
laja el bicarbonato en todos sus usos. 
-Caja 0,50 pesetas. Q» 
de glicero-fosfato de cal con OREO-
80TAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 l ̂ setas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espafia. 





C e e r e 
H33L. 1 D X J L . - COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS •—; MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-
, Capital suscripto Pesetas 3.000 000 
Desembolsado _ i 950 QOO 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696 86 
Subdlrecciones' y Agencias en todas .las provincias de España y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado'por la Comi aria general de Seguros 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.».—MADRID 
Para seguros de Incendio», marí t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor • 
sleros y terrestres sobrem ercancla» y valores, dirigirse a su representante en Bar 
ESTO ESTOMAGO 
MARAVILLOSAS 




Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 21 de mar / i i s a l d r á do Bilbao, el 
C o r u ñ a y de Vigo el 25., el vapor 
de Santander, el 23 de Gijón, el 2\ de L A 
A l f o n s o D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle. 36.—Teléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega. 
4x.aftíf-uf«««n v T*mmrm»iém 4a fMto» efaoM. — R a y e r a s ^ fita «MtonévMoo. 
T O S 
Las ant iguas pafitillari' pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el. pú-
blico sanUanderino, por su bri l lante resultado para combat i r la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de VI -
U a í r a n c a y Calvo y en la farmacia de Eraeun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S SAJA 
HJ s t r e f i i m i e r x t o . 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades, Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No. reconocen r ival en su benignidad y elcacla. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
vks4a ea Raataadar ea la irocaerfa i s PBRRZ OBL NOLÍM4I V »»MPA8gA. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De oficinas públicas 
Aduana, callfTde la Ribera, de nueve ? 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margall, » 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4. tercero, do d.3 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, (?• 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, I , de dle* ; 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortí 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura. 
cuatro a ocho de la larde 
Cámara de Comercio, Compaflía, 5, d 
nueve a doce y media, y de tres y media 
siete —Horas de consulta: secretario, f* 
cuatro « seis; letrado asesor, de cinco 
media a seis y media; legislación de Adu' 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, a 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguro: 
incendios y accidentes del trabajo, de cu; 
tro a cinco; transportes terrestres y mar 
timos, de cuatro y media a cinco y medís 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de t rr 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Herna 
Cortés, i , entresuelo, de diez a una y ó 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos d--
Puerto, calle de Castelar, de diez a unt 
Comandancia de Carabineros. Alameda p r 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, I I . 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresutl' 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Merca: 
ti l) , de nueve a una y de tres a cinco 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consult 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles 
viernes, de cinco a seis, para garganta, nr 
riz y oídos; martes y sábados, de diez 
doce 7 de cuatro a cinco; miércoles y sáb^ 
dos, r é tres a cuatro.—Niños: de tres a CUÍ 
tro los miércoles y sábaiios 
Decanato co sular. Paseo de Pereda, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle ó-
Sevilla, de nueve a una y de tres a seln 
Estadíst ica general, Santa Lucía, 11, I.» 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle ñ 
Magallanes, secretaría, de nueve a dooe 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, te: 
cero, de nueve a una y de cuatro a sletf 
—Sección facultativa de montes. Torrelavr 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los Infante 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a un* 
Instituto general y técnico, calle de Sar 
ta Clara, de nueve a una y de tres a sel 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuev 
a una. 
v Juzgado del Este, Santa Lucia, 1.—Insta', 
cia e instrucción, de diez a 'üna .—Munlc 
pal (secretaría), de diez a una.—Audler 
cia pública, a las once de la m a ñ a n a 
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S 
Recaudación de Contribuciones, Puenlrw ^ 
de nueve a una y de tres a seis 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, tei 
cero.—Primera íbstancia municipal (secr? 
tarla), de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil 
de una a una y media. 
Zoná de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,Í7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25, 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios, 
Salida de Santander, a las 7.8S 
Llegada a Madrid, a las 6, 
Salida de Madrid, a las 20,30, 
Llegada a Santander, a las 18,40, 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander á 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, % las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16. 16,1. 17,42 y 80.44 
Salidas de Liérganes. a las 7.25 (correo), 
«.20, 1,20. 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9.30, 12,25. 18,3, 
17.45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50, 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11.45, 14.50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2,40, 19, 13,25, 16.38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1. 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13. 20,46. 8,45,-11.8, 18,48 y 15.28. . 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11.25 ma-
ñ a n a y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13,20. 17.20. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a laB 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y ilega a Santander a las 
12.4*.^ 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao', a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50. 
para llegar a las 11.35, 17,40 y 20.40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30, 
De Santander para Marrón, a las 17,85, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15. 
16,19 y 20.50, 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 12.58 y 17;80 
correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
ifi.iS y 20,48. Los dos ' ú l t imos proceden de 
•""'arto 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
EL REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos nefríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda La más 
alta recompensa. D I P L O M A D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916, 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
Trabajo a domicilio. 
7 I D U O S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA VISTO, 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apartado 689 —Ma-
drid. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
t n a y 
a € 5 0 c é n t i m o s c a j i t a 
